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C A P I T V L I W 0 V I N 5 
C I A L Í S P R O V l N T í A f i H Í S P A N I A E 
O r c í n i s P r ^ d i c a c o m i i i , c e l e b r a n in C o n a c n t u 
R e s a l í San&i l l d e p h o R f i T a u r e n í i s , D o -
minica Deas qui e r r a m i b a s ' á l c t r i -
g e í s i m a A p r i l i s . A n n i 
D o mi ni 1 (5'5i. 
S V B R.J[ P.R N.Fr.EVGElÑIO IOR~ 
d,tn Adagtfiro Frouinttdi cieño , & Vica-
rio Generalt ciu,fdem 
Prouintia* 
O 
r & H ' Q W h E x T y p o g r a p h í a h U i m c M i 
g u i l d e V a j d i u j c l f p j 

foLU 
H A E C S V H T 
C A P I T V L I P R O V I N C I A L I S P R O ^ 
uintl? H i i p a n i g O r d i n i s PraedicatorG.celebrat i 
i n C ó a é r u Sá6tL l í d e p h ó r i R e g a n s T a u r é í i s D o 
jrtfihfcá D e u s q u t e r r a K t i b u s . D i z g o . A p r i l i s . A n -
n D o m i m 1^51. Sub R . A . P . N . F r . E u g e n i o 
l o r d a n M a g i í h o P r o u l n c i a l i e k a o ^ V i c a r i o 
G e n c r a í i e i u í d e m P r o u m c i a ' . D i í finicntibus R. 
K . A , F P . N N . F r . lo fepho de Pc r l i nc s C a -
J í ñ c a t o r e Sand:» O í t i c l j , ¿ q u o n d a m P r o u i n -
t i a l i jF r . F r a n c i í c o de A r a g ó n M a g i f t r o , P r i m a ^ 
lise Cathcdr^ein V n i u c r í u a t í B Sa imanr inaMcM 
d e r a r o r e ^ r . E u g e n i o d e M o r a P a í T a m o n t c s P r í c 
femato Sané t i O f f i c i j Cal i f icacore , & F u o r e 
Sanó t i I l d c p h o n f i T a u r c n í i S j F r . D i d a c o Rami^i 
rez Pr^fenra to S u p r a e m s e I n q u i f u í o n i s C a h f i 
c a c ü r c , & P r i o r e Sandse Marisede A t o c h a . 
!P E N V N T I ^ T J O N E S . 
í ; c ^ ^ . I 1 N v N T I A M V S ' i n hoc non:ro Capi tu lo , í c a u ; 
¡i JmiíTuni fuiíTcediauai S a n a ^ Inqnifitionis 
cditumdcclcqa nona O a p b r i s Anni D ñ i i ^ u ' 
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& ndqioncrrms nertJ m ^quo d Priores, S i Pise (Ldtntes Con 
n^tiutm/iOn tencntnv flli» notificarefratribus deternVuu 
tfiferia Icxta^^ofl oftauas aíTuaip-tíonis B c a i x Virginis-, 
fed exdirpcrsratjonclUuílri-Tiiac Reuerendi{siíi]i Archie 
pifeopi demaíceni ínlnqnifi torisGencral is Pr.Ajntonij de 
S o to M a i o r n o Q r s P ro ui n t i ^ con cefla ,11 [ u d f u ffie i a t leg e 
re qaoties iaCapi tu lo , vel rersdorio aíVa Caoi tulorum 
ProuintialÍLini ,OrdinacioaeíqueConuentuLnii pcrlcgun-
tar, pront aliasdenumiatutn fuit. 
I tem denunt]acrsasJqi.iod> íii C i p i t n l o G c n e r a l i Va len -
tino in hoc naftro Ca^ i t Uo accotato, de no.io precipi tar 
omnikas fratrib'-vs noftri Ordinis rab príecepto f o r m a l i ^ 
fub poena exconi n inicationis la tx fententi^ , neqaifpia 
dir^fté^aat indirecto per fe, vel per al ia ^profc^cl pro alijs 
O r d m í s n o í t r i ^ratribns apad perfonas extra noftram O r 
dinemconftiunas)&: cxipfo non afTimptas gratiam ali^ 
qaanijvel poenaruai remirsioncm apraelatis noftri O r d i -
nis] obtinen lam procuret , &; v tord ína t iones quas Rew 
ncrendifsiínas Parer nofler Magi í tcr Genera l i sFr . T h o -
mas TarcOjCvt poteCanctitatcgrauitate,^: autoritare pie 
n3e)remper m nollra menníoría vigemt cas noftri? inferi-
musdenaOjVt Qaiulpsr legaaíar qnocies hx rxo&rx 0 : d i -
nationes legentur. 
Denantiamas ele£Viim falfTe In hoc n ó ñ r o C a p i c a l o i»1 
Difrinitorena Capi tu l i Genera l i s ,p rox imi íCunen t i sR .P . 
M ^ F r . loannes Goncalezde L e ó n . 
I N 
1 N D B I F I L I O S 1 B 1 D I L E C T I S , 
A . R . P . P r o u i n c i a l i 3 P r i o r i b u s , M a g i r t ú s . c ^ i 
terifquc Pac r lbus . acF ra tnbus noftra: 
Prouinc iJE K i f p a n i x . 
Fr. T H O M ^ S T V R C V S S A C R A E 
cTheolog¡& Frofcfior, acrotius Ordtnis Pra~ 
dlcatorum hwnuis Ad^gijier Ceneralts, ^ 
feruusyfalutem, ^ obfemann^ 
O N Sine magna anicrji voíupcate)ac fingala'» 
1 L r i fpiritusrecreatione viUimus, ac perluftraui 
J i mus in pcrfonali vificationcnoftra ía<fta per 
ii) noSjia fineanni 1646.&principio i647,ftat:C» 
praecipnoru Prouincias noOrsc Hi fpan iscCo-
«entaurn , quosper DCJ miíericordiarn tam in r cgu la r í 
cl i ícipUna,quamin ftudio litterarumTatis florcntes,^ ob 
feruantcsdeprehcndinius, cum tam faperiores P r ^ i a t i , 
qaam Tubditimores fuos^ac v i tam conformitcr ad facras 
Coníl i tut ionesnoftras^ac ftarata prxdecefforum noftroiu 
i n CapiculisGencralibus fancira/non fegniter omnes co-
poneréftude^nt. Qnae fimalitiatempotamexfragilita-
tshumana,30 diaból ica aíVauabinc indecoUapfa in priua 
úsperfonisjautf ingular ibuscafibus intcrdum annotaui-
musjpropaíloraücura íb l icuudine nofha tranfcundo, 
rcmedijs oportunis refarcire conati fui mus, pro fpiciendo 
fingaüs Conuentibus pro vtopus cíTc, & expediré iudica-
nimus.Vn de perperam omnino ccnfuimus mnlt ipUcaic 
lcges3auí nouis^rauare { la^ i t i s^c l ordiaationibnsProuin 
A 3 ciarn, 
cian7,qua:hi)s abuncfatjfecl taturnrnodo eosexfiort^rj & 
o i P n ^ i n T > o ^ í O o monere i acpe rv i f cc rá í tü j iCh vc 
'.P^tcr fiüos obfecrare^vt tam: fan6té.>&-pcoüidefta'tata 4 w 
fcruciis,ac obferuare facía tis,durniBodo quibiiCdaqiabn-
í ibasj l icctpaucis^nontamcncxígaisjquscrubdoléírrcpfe-
runt Qabiliorcm obiccm ponarpus, nc altiores radices fi-
gant /ed & radicitu3,& pcnims encllantur. 
P r i m n m eft civca cfe£Vk)n€s C a n ó n i c a s , tamPiioranfi 
Prouinci alium,qua rn CQnu€ntaaliani.íquaí cum o 
bcrtate Canónica a Conci l io T n d e n r i n o í a c Con^itutio-
Ríbus noflris fub pcsena nullitatisa nobisfieri prasfcriban-
Í nr jCa• erdum nctbis omnin6 cft / i c rnecu reneréftiáíi¡mí 
li is^utpraimijs l iberiaí elig.cntiuni, vel in punftolseda-
tur cum tanto prstiudicio pacis publicar, ac tranquilitatis 
con fe i en ti a ru m fií n s: a J thori tasPrael a to rü na i n deb i tispra 
^ i c i s ekctoruni decaetero in dabiam vertatu^animosUib 
ditoruiri fvi{ps^dwntesJ& meritOjanílc e leñi fint legitimar 
clcíVijSr an eis obedire íeneantut ,an ñ o n . Nana ^bfoi icc 
^ceíTat é í c ^ i o v b i adimicurlibercas cl igéndi in 6, Decrcr. 
£&^.N.hipe.riculum deeleUione* VtergoPrselatnscui de 
iure Con [Ikutionumcompetitdirigcrccleft iones Prioru^ 
d i r cé l i on i s t c rn i i nosncnexceda t , rnetnor iudicij daiini 
eas prudenter fecundum D c u m , & confeienua ra dirigere 
ftucieat.nQn auteoi coar í le t jaut violentet^nePrioruni ex -
toríiones,potÍLis quam elc^ioneseíTc videantur.Quod fai 
€Íet,fiquando probabiliter iudicauerit^quod aliquis C o o j 
ticntus prarc ipuc ex grauioribasnon el ¡get^if i dignu^ua^ 
lificatLHn)& cocnpetcntcm, nemincm ibidem proponen-
do/ed o nini no cl«é\:orumlil>crtati re í inqnendo. Siaaiteiii 
iuxta confuetndi«cnn Proukicia! iatn in t roduf l to i , c t iam 
extra cafnm rnagnscofnrouerfisealiqaosproponerenecef 
fe!ore iudicaucri t , proqualibet eleftionc^non minusqti í 
fcx proponstjS: taíescaoBesquos i i i D c o , 5r.conrri«,ina 
(fcclafo ó m n í fcfpc&u humanó 5 o d i e , aotamorc) i l h 
Commani ta t i cnagis iaoncos^ac conipcientcs fore e%if 
tifliaucri^idqucfub poena,vt fipandorcs, qna fex pro-
poracrit^nallusillorupropofitorum e l ig ípofs i t^u t va-
katjfed cleaiotal isf i t l u r l i a ^ aíiurn extra propofnoS 
dignum lameneligere tcncantur.Etfipraeter hospropó 
í h o s c o n t i n g a t a l i u m dignutn e l ig^qui vere, & r e a l i -
ter pro rali Conucntu aptus3& idoneus iudicai cru^eun 
deen confirmare nuliatenusdifferai, pro v t C a p u a l á 
Gencra l ia praeferibun^ae difponum Bonon.i 564,Val 
liCol.i6í»5 .nec propcerca quem piam ex c le^or ibaspeí ' 
r«qa i ,aü t afBigere prxfumaritjmernorescap.XíriW/?/ cíi-
^*, ir»6.D€crcta] .vbi ha:c hzhcntux.SeianrcMncií, qrdi 
os ad quosfpeffat e/eflio pro eo 5 quod rojrati, CP^ i'ndu^ 
íH,eum.,f>ro quo rogahant, yelindzicehaKfelígerenol-
uerunt.fpoliant^elimufléperfequuntur-, quodipfofd 
Ho fenten- ti^m excotnmunicationis incurrant. Qua rQ 
incarrerc decennojus qu^m cunqueProaindaleai S eo 
intaitU j l icét fub qiiocumquealiopaliiato pra: texru, 
qnc m piam a Conucnta ai signare, fea abl egare tcnta-
ucrir . 
Dcinds fa£Va prepofíñonefcx.vel plu r iua i pro qua 
libet eleftioncG "Prouincíali,vel P r sek ío .ncn i ínem ex 
iiiis,aut p a b l i c é . a u t p r í a a t i r o ^ e r b o . v e i r c r j p t o ^ i r e c -
t ^ v d indircaé,perre ,vel per al ia m:,auT per a l ios^ü tpe r 
quafcui i rqi ic intcrporuasperrQnascommendare .nói i í í 
nare^anr alijs psarponercaut fe pro vnornagis ana pro 
ahodeclarare vllatcnus prasíuiT3at,nec i^íínuanclo qiií-
dem vwucn quemeanque illorumcGetbriseis futiiru ¿ííb 
pro reníporc Futuris in virtute Spiri tusSirfi /anaar abe 
dicm,íe ^ ^ ^ ^ i p r ^ c e p t o ^ c c n o n i u b p o e n a sxco 
mu-
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R-junicníomslatx-íbmcntiae I n i b n g ' ^ « s , a c macfaniv 1 s: 
prprtcrquam.vc íl ? iitcrncri contigcri t ,eleaio fubrccJt 
ta íu nu i l a / i inna l i i . I a , pro vt prarfcnti decreto illTm 
nul la i r }&cinaa]icíain)& nullius roboris , aut tiiomenit 
cx nimc protunci i lam ruuiram decernimnSj&decbrai 
i i i a s ,& qiiicum qucconfirmaror,GucfitProuincialis G 
Vicarios Proaincix53ut ele8-ionis3Guealios cjuifcu-
quePrsrlatns 5 qui taiem cleOioncm fie fafíamcor\íu> 
mar© arte p ta u crir ,00,11 fi ema tkmeni ta l i ter fa 6a mi a n-
rullanmitSjík inualidaniusf,&.ipfaai cófirinatorcaa zh 
o\ík io/Sí oiocijs tenore prxfent-iaxn.abfoluirnus,& ab 
fol UAI m ex nnne pro tune dccíaraíKus , & entn prmam 
reinaiicrc volnmus,dan€c per nos, vc l íucccííorcs ñor-
tros^ut Ca oitnlam Gencrale rcHicuatar , finguLorum 
coiifcknii^s in d i smDomin i aggrauantcs,vt qui haias-
reiconíci;) iaerintjautcómplices ?qijan:i primum i d no-, 
feis rnanifedare tenealntar , vt.prastci: poenas inapofitas 
congr.u i s re fncai j.s-occ.a rr a wi u s.. 
QÜOÍ idetn dePfouincialibus 'mteUigi vo íu imsref 
paotn elcfticnis foiTuccefforjs in Proaincialatum/iux-
taordmationcm Capi tu l i Tholofani 1^28. vb i fie ha-
bou ir. Trofiinclal es nuMo modo , nec indÍTeBe fratres 
in ducant ad eletiionem Triorum Jeu Trouincialis fue 
tionís >ocis a ftiu*, fjgi páfsiu^e, ^perpetua inhahilih 
tatis ad honores ofjicía ghtinenda* Q u o d no.; teño 
re pr^fentium ad boneres^radnSjdignitatcs,^ officia 
etia m obt :nta extendirnuSjípfo fa^o eos ómnibus hi js 
fpoliandos5&priaandos fi a l iquos^el aliqucm ad huc; 
vel i l lumel igcndam infucccllorem Proaincialcm in 
duxerint, & eos ft de famo con í t i t em , ficpriuatosac 
fpoliatos decernimus,^ dcclaramas. 
P rícterea M. omnes omnino vías occUdaáiws y qu^-
• • * ' • '~ - bus 
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bitselcaiones fatuf x , coaaioais labe vítiari pai íent , 
vtirrefragabilcs, íiberac , ac canonice vocalibas 
rclin^uantnr , ptahibemas in virtnte Spirita^ San-
a i , acfanaaíobeGientiae , & fub formali pr^cept^, 
n^c non fa-b paena excommunícat ionis la t^ remen* 
t i x ipro fafto incjrrenda bac vna proíríoa canonir 
ca admomtiane praranffa Prioribus Pro.iintialibuS) 
ne admiuant obiationes votorum , procurenr,- vei 
íalicitenc vota ¡ a-at íuPi>agía ad elcftioncs P r i o r u m , 
5c vocslibas inhibeoius^c vota faa^am fnffragia ^n-
te quamcunque clecVioñfiiU factsndam, fiáis Praelaio 
fuo Tuie alteri cuicaíiiquc ofFcrant & fecus facisntGS,. 
tam Prarlaros, quani fubdicos, ex nuoc protUBC teaore 
prxrcnt ium pniria mas voce a^iua^^. pafsiaa^ac omns 
f jqsgrac i^s^beneñci j s^aro rpiritualibus , quam cení-
pÓraübi isOrdmis noflri * auferentss ab ómnibus qno-
rr(odoc im ^ae nobis fubieftis, poteí latcm eoídciii reílí 
tuGnrt.qaamfacultatem nobh fülis rcreruaiam volu^-
m u s ^ d e c i a r a r í a u s ^ 
Circj mit tittbdinem Tr&ceftorum. 
t C E T Pro ai n tía Ies i n fui s Pron: n t í j^Sí P i iores vé 
íuisCo;incn?.ib'..is pofsíntex rationabrli canfa inbis 
ca.r adbon un regí l í en ncceííana & a J ConftitLi' 
t ion- i •imolk ire, vcl explkue fpeaanr^rxcepra flice-
rc; p x - T ' a n ^ r ^ o r e o h i i g e ñ t , nsd.un adpc^na^rcd-
cTum adcal pisniorrale.- ex v i voi i cl>cd cnt i^ , pront-
m P : o lo ConQ i r o r .non camenprxlati í ad .es dte de-
b e l a d nundand m i n b p r ^ c c p r ^ n i n v r ^ s r e c c í ^ 
txs id Jxpo: .at,q i?a iiT.ilti >:icrK e ^rr^c t i cfl Fratrcs-
i ^ r c r i c u b i m . p ^ . T i p j v a r e ^ t a P r J . :25>Oxon.3e '12^0. . 
B Ferrar.. 
i d 
]?errtf.r¿^b.8<m Pro íog .Conrc i tut ,Tcx . io . Pra?ían 
orancs a muí titudc pneccptor uin, & ordinationnoi ab 
fcincant,ne laqucumanimabus íubditor«m inijciant f 
« e pr op tcr deíFc£l:um vn iu s, y el p aucorum jque ^  elquos 
fionaudentcorrjgcrc.communitatcmiiiuoluantj&RQ 
fnae r 518 .Prgclati praeccpta ad peccata mortalia obliga 
tía^aiunul lajant c p a m p a u c i f s í m a facíant^maxime cir 
ca easKordirí.ationes,qu^ longo temporcfunt durator ,^ 
Hinc patct quam odioífa rcddatur, ac nociua pacifico^ 
ac faauiiugo Religiónis noftjrac praeccpterum ifidiCcre 
ta nmit ipUcat ié ^ u a m contraria Ru^uiseSan£ii A u -
guftim,ac facrisConftitutionibiisnoftriSjqu^ non niíi 
adpccnas, non aatem ad culpas obligare praetCBd ifitñ 
H nc tot tam Fra trurn^quam Sanft ímoníal iuin lanicni 
tabiles qaarriinoniaE ,;qui ranro ponderepr íeceptoruni 
in hac noftra Hirpani^ P roumcia^edum opprefío^fcíj 
f k f á e ftippreíío-Hiiíerande deplorant. C m abafni, v t 
ceenrratur oninino volumas,ac mandamns, yt OnQn. 
omnia ©mnino pr^cepta tollantur/altecertusmodas, 
6c nioderatiopraEicribaturjfiCjVtferuéturcoftitunoaes 
i i lefe . ynde comlitimus in p r ó x i m o fu toro Diífínito-
rio Capi tu l i Prouíinciaiis, tam Prouincial i cligendo, 
quamPa t r íbasDi fHni to r ibus , csercrifqueMagiftris^ 
Proiiincia accepratis^vt negotium de mnltirudmc p r ^ 
ceptoram mataradeliberationc difcutjatjTidcanr, & iu 
dicent quid magis CNpcdiat p ío bono reginainis Jiuxra 
Gonfi itiuionesnoflras.vd an otnnia pr^cepta din dura 
tura?6c periBanencia^penitns fint tollenda , vel fi non 
Oírmia,qiise & qualia ex i l l is magislneceííaria 5 ita ta-
men , yt anagna moderatiofiar,ac ómnibus Prioribus 
raxa} ac limites deíignentur , quosmultiplicandopr^-
cepts excederé non va leant,plnra rol lantur , & certus 
modus^ac regala uatuatur,neiugum R e l i g i ó n ^ no í^? 
' I I 
cxpri tn^aainft i tuuonelcwc , U e * - t £ i l f * & * fuauc, 
rcdi*wrintaUerabi le j&confcient ias^bdi torum U -
qneis innodemus^urnparicaloCaVuijs aeternx ^ d i l -
Grimine an imaram.Dc qaibas, vtnos quaai pr imuin 
certioresrcddat, volamLis, ac aaandatnas, rcEnmcndq 
ad nos ca^qux in Diffinitorio circa hanc ttiateriam i a -
dicata fuerint expsdire/vt cadem apprGlDCiiius^aut rc< 
probcin us,prout opusefíc ccnfebi müs». 
Círc¿ J l u d i u m ^ ft^dentes. 
p L i o r c S j t a m Proa in t ia lcS jqnamConnent i i á les , om 
*^ n i curare fo í ic i tudinef tudia l iaerarani proviribus 
promoacre nanqaam ncgligan^autpcrtnktant , ido-
neos condigne prxmiando,Siineptos^ac infru^uofos, 
fi qui repartí fjcrjnta. n:udi>s ablegando,a rcholis remo 
ueantur ,nclocarí i praeripiani aptioribus. Se maltu pro 
íurucis. Exc rc i r i i ftudiora«i lint continua ,nec Icuitcr, 
ta non ni í iex v rgen t i ,&grau i f s íma caaía in quotidia-
nis leiflionibasjaacconíerentíjsdifpeníetur , aatfuper-
fedeatnr, fed feni.Jer reLUansant in có i inao rnotUjaafe 
rentes ab oinnibas Pí loribus facalcatem di fpenfandi 
ih pra-cepto circa hoc alias poíico. E t fi qui Legones a 
fentciuijs,5cdoftrims infcbolís noftrís/cciandum D i f 
cipaiorum S. Tbom^imcl l jgenc ian i docerefolitisjde 
fleclercaufifucrint,& nouasfentcntias ,autdof t r ÍDas 
introdacerepr^famprerint^lli tales in pcenam ab oífi-
eijsfais ubfolLiantur, acperpetuo priuati inhabiíc&dc-
c l a r cn tu rado£nn iao f5c i a r&d igmt3 tc s i n o r d m c , & 
corum feripta, & d i l a t a a cúrate examincntur,ac pro 
ment í s indicio aliquorutn Magia ro rum adhocdeier-
W a n d o r u m cenf^rentur^c condemnemar. 
B 2 cir-
, C / V Í ; ^ f cr ipta?ac d t B a t d L e i í o r ^ m . 
i R d í n a m u s ^ c ordinandopraccip Inniis,vt cxafta 
tiohabeatur rcr iptornm,&diAatornrn ,tam Ca^ 
¿hcdrat ícorum Salmanticcnfium, quam Compluren^ 
i ium,qiiam etiam Lef to rum Col leg i j Sanéíri Grego-
rij , & Conuentns Sanfti Paul i V a l i i l - O l e t a n i , & A b a 
lcnfis>& oipnrCi ftadioram gcneraUumJ& ícmpsr vnu ; 
a ú t d u o CKcmplaria aitide referípta eoriifn, quxlegs-
rnor^uc fcripfcrant in cointnuai depoíuo^aut commn 
ni Bibí iotheca r e p o n a n t a r d i liganter feruentur:í«b 
paenajVt íi q;ai Cathedratici,autLc8:ores in eodeiccif 
í c d e ^ r c h e n d a n i a r ^ u t acuraté curare neglexerinr^llis 
nnllatcnus ftiffrageRtur legiones b^bjtse m ordinead 
gradus? & tanquam fiillis annis quibus fcripta tradc-
leinteroiiferunr 5 npn legiffc habeantur ^ ac reputen-
tur. 
Ec cuai iac slíexeri mus quoCdam l^eBorcsadeb deíi 
d c S j q o i laborare refngientescurn alias,nec ingenio^nce 
induíVria defl ituti rint,qni in fidcParermim non aí iud 
flic:iun£,quani maierias ab ali)s emendicatas de verbo 
ad yerbo a i difcípulis defcriberida diftare^quaíl n©w ni-¡ 
íí de carta in p a p yru m. V a l u ai as ,6^ ordinamuSjVt pro 
y>rio marte,ac genio cllaborcnt}yt quae ipCl proprio ftu 
d i o, a c v i g i 1 i 5 s ^  & fu i s c o n t e m pl a t i o n i b a s a c q u i Gi i e r u r, 
& praüTsedicata fnnt,ali)sdiclando perlcgant; ita vt íi 
quisalioram materias ad verbum pro tege rédeprehen 
fus fuct lr ab officio Lcdpr i s abíoluatur , 2ca ftudip 
Legetur. 
C i r c a L i h r o r u m t m p r e j smtes: 
PRxfcni i decreto imncUmas^vcpars i l ia fpoliorum Fíatfosn Deíantorum,qu3E per Patres ProuinciiE o-
l imdepata tafui t ínrubf idi inr i i rnpr^rs iQnnni , ac pcr 
p r ocu r a tor em P ro ai n cise aConuennbus ex i g & í'ecí 
p i Colet , iB poücrui r jccnf ignetür tobüs Patiibns p.gr 
A . P . P ron ínc ia lem ,pro lempo re depa t and i s, qu i peca -
r.ias illas ficLliter feruare , ¿ earum rationeni reddcfe 
tentbrBtu r.Prohibcmes ómnibus ta en Praelati^quain 
rnbdiíi>)& Quomodocnm que cura noflr^ fabieétis fub 
príéeep;oformaír-ac pcxii'is proprietarí js deblris ipfofá 
£1 cinc.orrendís,116 quÍ fquam aIi js, yfibus eas agpl ica rc 
pre-runiat/ed-.omn.es-iid.eliter, & aeuracc Calis irrpra:f-
fionibusUbrorinT?deiTcruianr,& in i j s íbhs , ímp€ndaa 
tur iuxta arbitrium Proaincíal is pr©feiTbpór^cujnb coa 
pi iodi lcretorum Proa in&ixPanum^ 
Circa vet 
f^v^dinamns,ac diO:ri£li pr'aEcipjtnas omnibusPrio^ 
^ ^ r i b ü s / S c Conucmunm Pr^Cidentíbus, eoraiD conf 
cientias in diem D o m i n i de Tuper 2ograuantes,vt om-
Bibas Frailbus prouid'jantíle maKiiae necefíarijs inda 
m e n t í s / a h e m de calceis,scalígis,g¿ lunicelüs kneisr& 
f\ qui.sPriorum aathenticam fidcni ad Capi tu lam P r o 
uLuh'e.a-uCongregationeminrcrmediam, non fecu 
de-n^rit^ua pateat fe ómnibus ruflicienter prouídiffe; 
illurri taiemexnnac pronnne vo.ee priuamas.tam a ^ i -
jia qu?;ij paíáius^ncc vílaíenas^vt vocalis ad Capi tula 
*4 
a.din¡ttaíiir,rub pcenannll i ta t ís omniutn per alios vo* 
cales agendoTuai^aLudererminandornm j&fubpocna. 
isulticatis 4111 lircum -|ie cleclionis . tam Proaincial is ' 
qaam Diffinitorum fi vnas talisadm'mas facrit. S iaa-
te ¡TI al i qais Prioruori expleró termino oFáci j fiaiilem 
f a p r a d i á u n fideos exhibere nequiuent, illuín inhabi-. 
l i t ao i J S j & priuamas voccpaCma , v tdc cseto nunqaa 
in Pnorem eligí valeat , multo minas iní Prouinría-
le m . 
Icsm diftt i£le prohibe mus fob posnis, tam in Capí-
talo noftro General ifsimo Romano pofitis ^ a a m e t i l 
inCapimlisProuinciat ibas huías noftra^P'ronincí i f 
pania?, qaas hiíce prasfemibas omnes reoalidamas, n© 
quls fine vrgenteneccfsitatejac Ueeniia in fcrlpüs obté 
talineis vcataradcarncSjneqacProainciales fint Vaci-
les ad huiufmoclilicent¡as concedendas^ i í i vera ^rca^ 
lis^ac yrgens fubfit caufa per Medicum iurata. 
s 
Ctrca Priores inhábiles. 
Icut Conftitmionibas noftris difponitnr, vt in V r m 
rrem el ig í nallatenps valeat.qui non fii potens , i j 
ómnibus^ & per o n u ú a fequi Communi ta tem, tam ift 
Refe£lorio?commonibas.GÍbis,& frequelachori^ita de 
B O U O manda m u s íub p<xna n al litar is e iefbion i s fa cien f 
d3e,nejquís ad communsni v i tam ineptus de carero 111 
Pr iorem eligipermirtatur, adquos PatresPrcuincia-
lesattcnd^rctencnturin Deo^&confcientia indde£h i 
perfonarum^enm contingerit aliquos eleftoribaspropo 
rti.-prohibé csinc qaemqaam t a k m cófirmareporsinfj 
ítiaoifLib pcenanullitatis. 
{ Ctrcé 
, Circa Conuentus'* quiexfol/s ^viuunt 
eleemofynis* 
• V i a nóñ nififcandalaoriuntur ex diaruma com-
.moratione fratrum extra clauftra prsetextu eiec-
froíynarum ccnquerer.damm ,quirjxn6r2 pe pUisdc-
jtrimenti inteiriporahbus, quarri cir olutrenti cx eJce-
i ro íyn í s , cun i íc fuftenrcnt ex elecinc;íynis íntuítn C6 
ucntuiím datis , & í;bi Mifías applicant, hiriu oidina-
mus, & abío lu tcp!a :c»pi íT;usccnto : iKrcr ad Dccre iu 
Senatus Rcgi) nupcrp t í niirlgaurrn>nePriores v i a e-
nus permittant qualeicLinqre.Reliofoi í ib i inbdi os dia 
t ÍLIS,& quafip.erírjar.enicr <^IIGCUJII;|UC pr^rexiUjCtiaiii 
c l c e m o í y n x petenda prc ccn:n>unitatt cxtia C t r.ué-
turn d iuagar^&in villiSjaut pogis pcrmanerc/ i b pce 
na abroluticnibprioruaijalijs pcenis arbitrarij ^ pr i 
naticnis vocis paísiuse Rel igioforum vaga-
bundori im^i í jprxrf ixotempore mefsis tritura?, & v i n 
demias rtcrnpore mefsis,yideliccr, prsecifepcr vnCi mB 
rem,Sr tempore v i ndenua^jper vigjnt idies)&non am-
pl ias , & feoipe; cogantur bispcraftisdicbuis re^c ad 
Conuentum qmfque f u u n i reaerthteirsjporeautcm A d 
v-entus, & quadrag^ísmjae rolis Doai inic is dicbns , & 
f e f l i u i s ^ qujbns opus critad etindunn)& rcucrtendu^ 
ConnenybLis r n i s G b e í í e p o t e r u n t ^ a S a b b a t o D o m i -
n i c c e inPafsione, vfqucad tria lefta Pafchalia i rc luf i -
ue^St G qnar al ixeleemofyna: occur re r in tpe tenda^aá 
fnmmnrn interd^ffi adofto d i e s^&ron ampliusliccn-
t;a dciar/icnr qnandointcrdnm petutur, v tproal iquo, 
ío/cmniori fcftc^vel iubileolucrcRdocontioncm vna, 
aut aiieram adPopnluffi habeanr , tunci l l i s fo l isdic-
£5 
bus , 5¿V«ó q^o yaclaiy j altero ^norenertiniar efTe 
poteruHtjc- c -ptás faprarllüÜs (Íicbüs/Rull^asful/peerás 
táxaris a Conucmu abefle praefumat.Et oair.es tenea-
tur pro obbga t ioncCbní ien tus , ctiam íoris cxiOentes 
^if íasTüas ceivbrarc^prout c.as ConLicntibus fnisdefa. 
¿ loappl ica rms ,^ eleecnofynas pro Mifsís recentas l l 
'deliter Fr ío i ibus fab confignare/ub poenis-proprieu-
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risfil mvñaftica difciphna lubíiftcre nequáqnaí poreftV-
V n d c kerani^uqueiicram obteftannar,& obrecraraus 
atqusin Do i i i i no raonemas , vt in orbfcraantia pi sedi-
¿lorsira veriís Religionis feraor, ac zelus in oinnibas 
\ - o b i s c I a c c fe a t ^ p r o • 111 i x c, Sí bis niel lora de vobis cen-
fidinaa?jp3r gratiam Spiricns-Sanfti.InnoniJnePatris 
& F i l i j ^ Spiritus San£li. A m e n . 
Ei.nequis prserextu ígnorantis.* feexcnfare prsefu-
inat^itque ne ordínaiionaiii^ Hár'oiiT notitia queni pia 
íubtei iu¿ ia t ;p rxc ip imus ín virtate SpiritusSanct i}ae 
f á i í á a c ' ' ó l ) é á i ^ n t i f u f e formali pr?^C -prosee nó fub 
poena priaat íonis fui ofhcij,61" vocis a£l na7pafs i i -a r 
in pcrpetuusiiT<.PA.K4. Vica r io P ;oairiciíe HiCpáni^vf 
déluer e x c ú d i ÍHUC t y j M S mandari,cv adbmrres Cónt í f 
tüsPrónindtse pfs&fatse earum exci rmat ia tránfnikfl 
enret .nobiír'uc duo^ anr t r i a ex-cirpír.riapr irñ.a oportaw 
nirate tranfiTíttratjprsrcipientes !7rrM ;ircr fub cod ' ¡n m 
p-'aáiAoorTceproTc"ona 11 .oí prr n lsomn búsP.r.?.9^ 
b ^ . ^ P ^ u J r n j b ^ e c n u - n ' i ^ u ^ l h ^ ^ n a n r ^ F . o - -
/ •  " • • • ' • : ' •• uín:iíe 
u i n c i ^ H ^ ? a t ó ; vt ínua fpac iu ra triiitii d ic íum a rc^ 
c s p ü o n e haram,in publico Rcfeftori©, vel mCapi ta* 
l o coram ómnibus Patnbus>& Pratribus eas legi ^2 pu 
b l í ca r i f ac ia t .Hoc au tcmor ig ína le fe rae tu r in De^o í i 
to Proaincix ab A.R.F .Vicar ioProainc ia :}veV pro te 
poreProuinciai i . I n n o r n i n c P a t r i s ^ H i l i y Si Spi r i -
tasSan£l ; ,Afnen. In quorum fidona bis officij noíVriíI-
gri ío munitisrnanu propria ftibfcripílfnus. Da r . C o r -
duba£inn©fl:roConuentuS»PauU,die 2 i . iVpnl is 1647» 
Fr. Tbomas, qui f 
Rcgivtratafoí . wf 
ffr. M a r í a s A m b r o f i u s C a p p e l í © ' 
M . P r o u i a c i a l i s T e n a s S« 
\Ahfolut iones* 
A Bfoluifnus omnss Suppriorcs^Ss Ticar iosGonuc-
•^•cuurn non babcntiuinPiiorcs^xceptis Suppriori-
bus de la P c ú a dó Francia j&Monbel t rani propter i n f 
tances clc£lione«,. 
Actytation&s. 
Q C s p E a m u s Magi-ílerium R . P . F r . F r a n c i f c í d c T a 
pía S a n t o In^aifuionisCalif icatoris , & Pr ior i s 
Sana íeCruz i s R ^ a l i s Segobienf i s^ R . P . F r . P 'ctr i 
de GjdoiPrabdicatoris Pscgij ,& vefpertin^ Gathedi as 
U Vuiaeríi tateSalixiantic^nri íaoderatgxi$^ & praefen-
G " ta-
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t a tu rasR.P .Fr . I í c Iep í iónf iGaí Icgo^anf íge InqnifitÍQ 
nís Cal inca tor is ,& Vicar i j Regni G a l ^ c i x ^ R . P . F r . 
Andreas de A g r a m ó r e Cathcdr^Verpertinse inciuitate 
ob et ^ fi m Q de ra t o r i s j & R . P . F r. F r a n c i íc i ,4e A rfu a ^ 
(fí;orisTheoIogj2eSan6:iPauIi V3l i is -OietaniJ& R.pw 
Fr .Dorn imcideSuhi jana jLe^orisTheologiae Sara-
í^iTbomse Abuléf is^&R.P.Fr .Maur i t i jdcLe^ar taRe 
gentis C o l |eg i j San ¿ti Gregorij V a l lí sOieta o Pr g 
idicaturam Gsneraiem R . P . F r . A n t o n í j d é l a M a d r i d , 
,proConuentD de la P e ñ a de F r a n c i a ^ R . P . F r . Anto 
nij Aluarez , Prxdicatons Conuentus Sanílss Cía^ i s 
B.cgalis Segol3Í^níisípro Conuentode Tr iónos , 
'jB&pofiiiones* 
p -Xponípius ac^íegendas fefitérias.pro fbíma^Sr gra 
^ d a magffterij inciuíiue R . P . F r J o a n n e r í i de Efcu-
dero Pnorc m Sanfíi Paul i Burgeníis , & ad legendas 
íenrenrias pro grada,& forma magi ílerij excluíuie Ra 
P«Fr.Perruii i de Balbueoa.LeftGrcm Theologise San 
£ i ' i IjdephoBO de T o r o . 
•CreafioneJ' 
á**"** R.ea mos in Prardicaíores/Genera.leSj. R . P . F r . A« 
"^gaOitram deHarOjPriorern Gonuentus de Sant i í -
l ana^ ro GonuciMu de Atoc l ia jR.P , Fr.Toannem Roa 
no.Pra 'dícatorei i i Saii^ii Paul i V a l i i s Oleran i proCo 
uentu de Burgos ^reamas in Pr iorem no í ln Conuen-
tus Roííari j deOrenfe R . P . F r . Ludouic^m de B i h c 
ro>pi^fentatL:m;)& Prxdicatorem Gene:a 1c¿n. 
'ZAdmomtiones* 
A DaioncrnusomnesPatrcsPriorescirca ordinatio 
- ^ - n é f a c í a m áR.eLierendifsi m o P . M . G s n s r a l i j d s V e f 
f.iarioprebendo RdigÍQÍis^quod nullo pació ' adtnitcé 
d i funt ad elecliongm Prouincialis , & Di tBni tomm ta 
refpefta aftinx vocis/^nani pafsiase^nafi iiafta tenoretn 
eiuífjem Ordinationisadduxeriru teftinnania fide d i g -
narnexarninandam antecedenter ad q i amen m que ele 
¿l ionsrn P roa i nc ia i is, ve l D ifñ ni to ram, faeiendairsin 
qaocu e G a p itu lo j íiaé P roo in c i a l i , íla c i n ter m e d o . 
Item ad rioneauisOqaod iam fepias admonicam eft):' 
C o l egio videlicétjSanfti Thomse Complutenfis fub 
ueuienda eCTejft : L U hacufqjpr©qao qui l íbet halas nof-
trae Pfoa ine ix Conaencus vnamMiíTann fibi deí igna-
ta inquaí ibct hebdooiida celcbrec proprarfato C o i l e -
gio,qa3S ©innes exnac pro tuc proeodcm appltcamas 
i n f o l í d a m . 
Tr^ecepta adomneJ^C?* ¡ ingulas perfonas* 
\ n d a i T i a s in virtatc Sp'tricas S a ^ i j S i Sanille obs 
'JientixySi fab praeceptoformali omnibas,& fín-
galis fratribas huías nortrse Proaincise feqacntia. 
P n m i in ,nedao, vel piares Frarrcs Ordinis noílr i i}Jl*r'n 
coexidant fim i l inal iquacel ia Fratraum huías P r o - ¿^ l i" 
uiacíse , cKcipimas celias P n o r a m , Sí Magiftro celias 
ram noaitioram pro íibifubditis^licebit aatem i agre-
dí celias MagiíVrorum haius P roa inc ix , & e o r u m qai 
Pfoaincialatas Oif ic io fanftí faerinr; deaantiantes, 
quod celiae fratrum pofl;notificationem afsignationu 
ab i l lo Conaentu,quam día in Conuentu comuioran-
uircodem prorfus precepto tenenturjquod.cellse alio 
G z rura 
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j-nrn CanL^ntualir.rrijSc fapntl dedararnuSjquodlfi HIc 
cuias . c d l a a i aliqni Fratmuaa ingr dipGÍTpnt á Con.-
u c n c i y ^ loco^inqu© Conuewtus exifl i t^bfcns fucrit 
i l tam pro tune non gaudcfetal iPriui legiofculicentia, 
Potcrai*tautemPatrc5 Priores, fea Prarfidcmcs C«rv 
ucntuuEn áifpefífare cum Sbii fubditís^daiH modo , noa 
íitOenefaliSjaiiifraequens dirpenfatio : qu2ep®fl:ylti-
nauiTi fignumf oíl comp-lcfloriura nui ía tenus fíat fine 
f u i B c k í i t i c a ^ T a ^ pro (qualibctvícc.-ab hoc aatcmpr^ 
;ce3to noB excipiuivíar ceUseGonucntuaíes , quando \ti 
eis contingat a liqaem Fra trem infirmar i ,rúfia Priorc , 
y e i P r a í í i l i n t s Conuentus eflccellam infirmí declare? 
tur. 
B$ ttott ScGandam fiih eóécáí precepto mandamns^neqaís 
í«gyc'--curia EH Regiam ingrediatur , ñeque cius fub vrbana 
d i e v d o ( e t i a i n c a u f a fafcipieBdi SacrosOrdincs)nec i l l i c per-
y^ riAtn noí: tct ,3qaod vt í n f a i cb i l i u s e x e c a t i o a i i n a n d e t u r , fab 
^ S ^ * eodctn precepto , n e c n o n f a b p o c n a c x c o í H u E i c a t i o -
m% maioris latee Ccjitentiac ípfo faí lo incurrenda 
vna kac pro trina canónica monitioac prarniíTa^ 
^nandamus ómnibus R . a d M . P P . Prioribus>qui 
r;ünc}8í pro temporeextiterint mnoftro Comentu S i 
te M ar Regalis de Atocha,8aF|£U T h o m se M a t r i -
t e n í i s ^ H o r p i t í j R o f l a r i j , v t quemlibet Fratrem cu-¿ 
jurcumqueí la tus f i t ^ c o n d i t i o n i s , quem in prsrdiOa 
curia^aut m e i u s fub vrbanis fine f o c i e d i u a g a n t e m r c ^ 
perer int jüat im appreh€ndant>& R.P .Pr io r inof t r i C ó 
tientas de Atocha tradant^quieos tam i n p a n e ^ a qua 
quamcarcerali cnüoáia feuerepaniatjdeclarantcsom 
RcsHofpítes ciñarcuque conditionesfint ad ¡prumPrio 
rem, íenPinf identeoa d'ifti Hofpiti jpertiner^, etiam 
quo ad corrcfHoncnij&c punitionem. 
Tert ium^nequís adcat monafteria monl^l inn '» 
bea-
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b e a t a í u r n / k ' G Ú J f á m mulícruíri lñ vnusu congrega- ne non 
f amm f u k obedientia v i u e n t i u s B . n c c a d e a r n t n Eccle- «¡rf^« • 
£ a s adcolloquendam c u n i ipfis/afi de iicentia Prior is 
p ro quaübe t v i c e } q ^ Iicentia m alinm dictn ir añila ta y¿ j 
^ o n valeaE:,necdariporsit £SupjriQribas,RecVicari js .«¿^ /¿^ 
Pr ior ibus in oppído sxiftentibus. 
Quartnm^viUbertat i eleflionurti confularnas iux- ?Jow 
ta decreta Sacrorum Cananuni^ & Ordinat iomun R e t r a é t 2 , 
.uercdifs ímíP.H.MoGeneral is Fr .Thama:Turco)piar d-.j de 
cipimus fab codera precepto orna;bus Fratribus nof- cletiie* 
xvx Prouincisejnealiquis traftet, nec fe introniittat in *e í*r*© 
.cleftioDcPriorisaUciíHisCafluentus^verbo, ant *SÍ ' 
romperle,veÍ.per alÍQs,etía^:íirií P r io r e iuídsoi C o n - */ 
^é ;us in quo eleftio cí\ futura ^ vocera habuer it ivkiíá ' C 
^ i a n e víque durn luurnpfficiuni perreceris. 
7 recepta p4^icularíaadfpeci^lesper[onas* 
O R x c i p i n l u s in virtute Spiritus Sanft i , 62: Sa^ae o b é 
*• dientire, & fab prxceptoforoial i fequentia. 
P r i m u m ^ u o d Fratres depofitatiln hac noGraPro T t & l 
« iac ia^f iue . ina l iquoipüusConucntu(modoí innexnof tresD-t 
tra modoeK ariei : iaProuíncía) teneaturadocnnia prx p » / ? » -
ccp ta tamPcou inc Í3c5quamC®npenwuinqu ibus funt 
Depofi ía t i ,5í pro histencantur tot miffas dkercae ce ^v ld ts 
teri arsígnatfjhebdotnadam faceré ,& omnia aliaoffi- ^***4*'* 
cia excr€ere,ac íí vsre^CTent arsjgnatijdeclaratcsjquod 
Depofitati in no í l raProa inc ia non habfint voccm i n 
elccUone;Comicntumr in quibus funr depofita. ^ 
Seciiod u33 ,fub eodcin precepto formali manda- fyíj** 
mason^nibusFrstribus Conaentuum ftndioruni, ad tiene" 
quos quornodolibetftudiuOT attinct, vt nullo modo fiudi9m 
fimittantur in diebuslec^itíis k f í iones^onferen t i^ .au t rifw. 
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conclafioiv^nec hora cenfueta cardm tnutcinr.nc^ae-
in ñt is d . íuo í recreat íones jprxterquamin vigiliaac^ 
tus rri i iorisí& ciie immediatefcqucni^ ;in o£lauis naxi-
oitatis tiorpini)rerarrc6lionis,& Pc-otccoí\i2s5o¿\au0q. 
die foleir .hicatiscorporisChríft i , io rccreationibns 
ot todicruni . m í e a d u e i i t u a i ^ uuajragefiirnara corí-
fnetisjaat fi forte hora eDnclafionis^conFercoiiTe, am Ic 
¿tionis ^pcchlisoGCurrat pro toto C o n o en M OC upa tio, 
Se noixjineáierum k ^ i a o r a i u imeliigitnus eos/n qui, 
bus C'iuxtá difponenJum mrerms)Pa tres L e d o res non 
ten en tur maiutinís inter£fíe?&qui ex prxcepro non íer 
u3 ntar a pí»pulo,quod fi nulladicalicams hebdomadaE-
ab e^ercit-o Cludiorum vacaaerint Fratres y poterunt 
P itres P r i jrgi fea ConuetmnTi Pi3eGdemes in concia-
í io^e, & conferemijs cuín eis ciufdenn hebdómada fe-
ria ^ainta dirpsnfare^brccramufque íC.ad M . P . N . P 
vx nailatenasalicuiconcedatfaGuitateiii ifi iftoprgp^ 
i j p s n i a n a i . 
iones* 
y ^ R d i n a t m i s ^ n o d alias prsecepíum eí l , vt bonafra^ 
^ ^ t r a r n d c P a u í t Q r u i r i a n r e eorum díftfibationem ^ 
Qm™* íPrtíldenteConacntcis,d«iob'-ifqiacdépoíiiari)s,^atgrai 
Jo ¿íjfj- ¿ipír bas 7?atnbas^fideliterocnma,Sifiogalainferiptis 
t t i nL-ulj.2rgíltur(vn3t tantum excepta vefte) !k ficenumera 
na de- t3L in t rcs íeqaa lcs partes djaidantar,quarumvna lit m-
fanc lQ' tegre pro an?ma d e f u í i f H ^ isuias difpoQtio adConue 
f.um* tus psr ^quaie; expeftabit,adquos 8¿ defunfíús peni-
ncbit .f iucrationcafsignarionisí iue hliationisXiuePr.o 
ratas : düse vero alise partes equaliter expe^abunr ac/ 
Connentum cuius eratfilias, t í in qaoerat arsignatus. 
Prjefidens aateai Conuemu. inl ino frater obi;t nuiio 
• - - — f t r - v rno-
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modo difconat de parte 3daliutn Suin;iitc CcnucntC, 
vfqae dumadatdi rvont io^ notitia ? txL¿cmnú\ iv% 
Conaentus5ad quem i l la pars a t t i r e u Q i cd h ReUgio 
fus nonhabueritbona.dicantur pro co^ quam prifiA m 
quinquagiQta .Mií í^ infol iduni . Den&n 
I tem ordinsmuisfub p c x n a qisirdecisi1! dieri fr ' r f 3 ^ r ? f 0 , 
ne, & aqua(quam p r a e l a t u s tencamr inflígel e h.b poe- k+^A* 
na fufpeníioDÍs a b o í6c io ) r i e vUusfraíer per r O £ C Í tx 6K£.r¿6 
tra CcBnenti-ni in locis vb iConutn t i ir) haUnnis. C e . f ? « ^ 
I tem ordínannus.,&: pr^cipi.oiuscir.ml us Tr ic i ' tb i : .&^^-
& Conuennuim prsefidentibus, neí ra t r ibui hctnt iai l i f>. ^ 
stínerandi conceda.nt vl tra ípatiutri cu a t r. o vd ec i m leu- ^ ¡ ^ ¿ ^ 
carua)5quod & in cOüíluutioDibus cautuimeO:. i>c/ef« 
Itein ordinainus^t ícrueturdccreíL:!!! de loco fot i j /e í / ; , 
R . A .P¿N .Proaincialis , vt hncuícue íeruatum efV. 
Ircm ordinamos.^r.cd<cnfcf.cres , &prccuraiores 0 K í e - ' ' 
m-onia lrom ifcs MiBas celebrenr pro Monafteriorun) ^ 
obligatioDil us,cuas íi monaperia nos habuerint ? eas r^ r4{1;0 
pro i n r e n t i o r e R . A .T . N . T i O U j n c i a i i s eclebrent: íi ve RES / if © 
ibGonucntus toocbUgationes habuerit , vnam (ad H A I I I Í 
minus")quabbet ícptiinc naMiíTann dicaritpro i n t e n t i o 
n e R . A . P . N . P i GuinciaiiSjCX h í s ?qu3e peífenali ter ad r13 
e o s pernnent , cu 1 m M.íía m ex nunc oro tune in foro / V i 
con íc i en t i ^ i n l o i i d a m appucamus. I -^.J 
Item o r d i n a m u S j V t jnl\itutiones,afignationes,liccn 
ti^jS^ depoíitationes^quse intra duos m e n í e s a d i e con afsigtta. 
ceíionis notificatar non fucrinr^ipfoín¿lo fintnullae/0- iiv»cs3 
lannque n o t i f i c e n r u r a prajidente Conuentus,1 autde ^« 
eiasneentia ,mficuín rraterin via i i l am receperk. Ju*it n& 
Irein Oíd;namus)& pnoribos, a u t praiidentibus có ^l1"14* 
. oentlHi;s3 í-ib p < x n a abfoluí íonisafuis officijsprsecipi-
ffl^vt m i i ca rn iun ie ruo iconccdan í ^n i l l in d k D o - t ^ i a 
« imicabena3 a& d .uDtaxac3ci im aliquibus difpenrc-. f<!rw¿ 
tur bns^« 
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tur ;d ia i i J ia í a l t á a i p a r t e tn Refcdoriormiiantat^ 
eaina vero naUasperinittatar efus carniujnsc fiaaiTV^ 
ribas cGnaiuiajiiifi vrgemi caufa ,^ cuaixnodsrarion^ 
Religiofa.In horpiiio áutem í iUní iuoi inaioiabilitcr 
obferactar. 
í tí.Ti ordinamiiSjquod MagiOcri noivitiorujaec heb« 
doniidamfaciant^nscad i l l a a i aoccatar ,6¿ quod ÍOGU 
M'agtfi obiineam: i inmcJiaruoi poft haiasP iibaíncáae prxfcma 
*nitÍ9Y& cos^iadornibusjqoibus A . P . N . P r o ü i n e i a l i vifura 
WOHH0. ^ c r i t . Nulius amemdemce^s ftax. no .VuVoc\atn Magif* 
tent»? tc"r iacoafalto R . A . P - . N . P r o a m c i a l i , quide confilio 
Adheb' patram z d O i & R e l i g i o R c p r x f t a m i a m otnincsMagif-
¿Qmd* trosNoaicioruoiappfobct aflumendus. E i e x his,quu 
dam. cnmqactaleofficiam LaudaViUtcr iudicio R . A . P . N , 
P r o n i n c i al i i ex ercuex i n t ,in perpetua pa^ternitatis gaa. 
dea nt ti ta lo . 
Itcon ordinatna s nc fiantdepodtari) alicuías conwíj 
j y e " iV" twS/Oitidekrcnfa i pfiüs in publ ico GapitulOjáquo ofS 
j / Ñ j H ¿ cío ncqa-cam.anaaiouer^mf! de coi i i io patrum-^uod fi 
¿ n j s f c o o i i n g a i p r i o r e a i ! c % d í 8 : í s aüquecn aíignarevellejte-
s i e n d i s acatar jríus R . A . . P . N . ? ' r o i i i n c h l i tnaniicftare sfigna 
d'-iinioffici®fungí depoGiari) talis Conuentns. / 
F/iores ficn Qrdinamos,& cnanda í-nuspitríbasprioribasri;!) 
aún ,J4~ QQg .^j abfolarionis 'abí-ofticioiafalibilitcr iofii^end^ 
i>wíf fe vciibraiiiprociiratoris vteacomiT3ani!irn expeolamm 
Itbr&m coaueatus apnrlfe noa retrneant,nec.niann prapria ia 
f r»c«- eo qaid conícribruivparfc ipfos ofticium Prosaratoris 
#T««#'d- e^crcenrcsjocc oííl corarod-poritariis^alijs ve dw^b^; 
9iff« frattífelisift e«rucn abfentisr^ratiocini-afacianf. 
f_ _ itCítJ:ordina i-Dns iaxta dscretnm -Rcderendifsií»i 
7 ^ . N-.Generaiis,v.t fingulisá ebtis p-.;0:^cotnpleíoriííOB*-
'•ifti?i4d nesfratrcSjSt forores reciten?: alia voca , Sí denore ?^ 
c b o r o s a k e r n a n i o iQ.nmm'o^.n^iii K < M * * V v " ; r 
- fUSj 
r i n í s / ecuRdum ordinciii myftsr bKií-n; 
& _ a> 3 _ C ] JI , -
VOÍUÍTJUS comprebendi: & non aprobciuur, niíi adfic 
faltar/i vnas ex T a i o l o g k c Let iar ibas , & foluap-
per trienium ; quoexpkto j t s r k S f r j e x a í H i n c n t u r x x -
cjpimns Lectores Art iarn , cafauEnquc confcientia: 
cxpo í i t o spodquamin f t i t uifunt , & cosquiperno-
uenn annos licencias > f e u e x p o í k i o n e 5 !iabtiermt j qni* 
buscoBcedimus , vtpoft^noticcn t n nos dccarfos ^ t i * i 
bas gauifi a p p r o b a t i o n c fbsrint, qucam iiaipuciiier cx 
p o n í . Qapd fi quirpiaín inal iquo conucntacxaixslna-
tüSjrcprobatas fuer 113 nequc cx am in emr n^ ec exa ín ina -
tas approbariqueat^níí i tranfaflis fcx aienfibns/ qaod 
íl contrar iarníeceri t ( vt rubrc^i t iam ) cxpo í i t ionem 
üui lam reddimas, & inaneíB. E t vt tut iasconraíaí i i r 
conrcicntix>6c minifteriojprxjiá:í cxaniinitor^sccr-* 3 
tiorem reddantpriorein eonnentus deexamjnc>S¿ re-
probatiane fu i í ubdit'j,eornn3 C©nrci cotias I B d i c m D o 
min i agrauantes iniungknus^ vt examen cum í í i m m a 
re£títnuine ptsraganr, Detxd' 
I tem ordinanias,quodinreceptionc nerntiomm a d ^0^ ;1 
Iial)íraiTT>& profersionernjVOtafFatrum psr íchcdnlas^ f W Í * 
ve l fabas adrnuamur)& regulentur á P rae lato cam aí- fiQ**" 
fiílentia duoraoiafntiquomni P i t r a m in Capi tulo af-
íiftcntkini; 
I x m ordinamaSjqnodSupprroreSjin Sede Vacante, Stfprh l 
vcl quacumquePriorum abremia?n6 appiiGent (ñúfimtms 
rss MiíTas quani quaer cis cammuniter conferuntur. He et 
I tc n ordinarnus(vt ambirionis vía omnino a tr) t; 1 ftf* M i f 
o«sfecIuda£ur)quodnuULisprO fe tnémoral ia exliibeat | iS" 
«QÍlnsCapiruí is^&Dirf ímtoribas: Q u o d U mgeríra,& ^ 5 * * ^ 
« b f c q a i a p r ^ i t a i n f u i f a u o r é quocañ iquepr f t ex tu c6 prQ„ 
5?«náaucrintAtanqaam indigni , & arntitiofiad bono- p We^o 
i m ? _ ^ 
renairttciítum-íion j d m í t t a i i t i i r ^ i M fupér poe«is ' a l i j S 
aá arbírr iuni R . i V . F . N . Prouiracialis paniantur. 
e 0" ItcfRcrdinamus omisíbiis kuius noftrac Pr©uincise 
p l ^ d i - L c R o r i b u S y t k P r ^ d i c a t o r i b n s ^ t i n cnaioribusEcde4 
a t o r e s fise rolcrnnkatibusin oranibiisfttftjs Beatiísimae Vir - i 
e u a n d e g i n i s M a r i x ^ a n ñ o r u m Apoí lo loru in , Euangeliftaru^ 
%ebem quatuorqnGEcclcíiae Docfcorum, & SaiaftoruíEn n o ñ r i 
d n t e n f O r d m i s ^ a t u t i n i S j i r i i f f a e q u e rnaiori oonnino iiiteríiar^ 
i e m á t u ^ quoá ab ÍVudijs non vacentguando p rxdi£Í3E Coiem* 
í t tnts , I1|t3tcs iisidiebus p r o p r i j s noñ cclebrantur jexceptis fef 
tis a r» n « ati a t i o ni s ^  S a n £h T h o j n x a q ^ i n a t i s , ^ Praí 
lat í íu-cnáio pers ínnigilent in obrcruantia huios otáU 
nat íonis / icvu ctiaiTi io a(sif\eni!a 'ñ a í ruum ad compíe-
ftof in iTí jSaibe Rcgma terti a $H pattcm Rofíanjynul 
l u m ab•Vfuiii pcr . t í i J ten tcSj t i ecd i ipcRfa t ion^nt i concc-
i deiii.es abíque legitmia c a u f a jNec b e r e s arí íum5qai 
c á r f l u o X%m l&Ctioms p e r e g e r v n n t d i í p c n f a r e p©fsint Pa.1 
rresPriorcs a b afsiftcarsia chori poft primumfoae v a c a 
tara* annum c o p l e í u n? yuifl d e l ice» ti a R .ad tn .P . N . P . 
Iteaiordmaiijus ílríc^e o o í l - o d i r e ord;:natiofiem Re-
C i r t 4 aerendiíslm A5 .N-.Geaeraiis F r . Thoín<T Ta rco , circa 
finiinm ftiiGÍiifii. & ftw¿enies, & Cír.cn f c r ip ta ,^d íQ:a ta le£i:©n i 
& fl»' r am , 5 iquodR. ^ . P . N . P . in vií i tat ioiñbns conuen^ 
d e n t e s , t u u m accuratediiquivai dcfnfEcienti.a,& afsiQcntia'Ic-T 
ñ o r u £ n , & qnos negligentes/ve l o i :CLIS idóneos reperé-
rit infalibiliter a b f o l u ' a t a b o f f i c i o Icñam'; Necnon , 
& flr.detes ir cptos a í l i i d i j s a m v n c j c a t &; in aU)$ m i n i f 
tenjsocopet, quibus «amen per d a o s íntegros sanos 
exercitia í l ad ion im permitrótur^vr eorntii i g n a o i a n í a 
nifeftius i n n o t e í c a t ^ u i b u s pera^isf iomnino i f í k a b i -
l e s i n u en i a nt a r . r e peí an t u r s d o d i j s fine recnrrbjípe y/-
teriusredenndHinqao R . ^ . P . N . P . conícicntiam 
d iem D o m i n i agrabamns,obfecraRtes, v i nulU^s 
tionis íntcruenta haic noftri ordinationicedat; Prsrci-
pimis ómnibus R . P .Pr ior ibas Cormenturp aadionini 
. , fc^iéít H JI . L l J S ^ — - —• ' 
ñe in dícbus lc£\iais le^tores^ñec fhicleincs extra C o n 
a e n t U i i i c x i r e p e r m i i t a n r j n c c e i i a i T i prxrcxtu audien.-
di confeís iones niíigvauis vrgíiat Rccersitas. 
Item o r d í n a a f i u s , q a o d a d l i t r c r a m obrerneiur « i d i - ch cd 
patio Rajcreridifsiíiu P . N . G . F r . T í iOínx Turco cir- Co^^ea 
c i Conuentus qúi ex foüs viu-unc el«emorynis,S¿ qtiod tus qui 
PrioreSjOui in ipfiiis executione negligentes i u e r i n E j a fol*;nv-i 
í'uis offici js inFalíbiliter abfolueantur. Uu rit; ex 
' Iremordinanius^rumrRam caraniadhibcndaiii cf- s^emo^ 
re,circa receptioneni nouurórum a d habitam-, & pr o - •^^2/ * 
fefsicneni^ne incpti,8c minas hábiles en ai magno R ^ l i fe¡l^ 
gionis dirpendio admittafuar^vt fcilicct examen i p ío - tionem .^ 
rata fi-aia tribusPP .examinatoribi:.siuxta norma m rjof n juitía-
irarum c o n í í i t u t i o n u r a fimulcxiftentibas 5 in príefen- rum* 
ícnt iaPrioi iSjfca prxfidcncjs Conncruas. 
Item ofá ina t t í i i s^ equis repf ^(enmsQ^ibn^^^ ew* circo, 
mecljjs,qiaae a publicis hií lr ionibus > qni hoc ex o f f i c i 0 - c & m s 
h a b e n t ^ U H C , i á t e r f i n t , t i i f i i » c a p k u l i s E c c i c f i a r n m - , in 
d o t n i b u s E p i f c o p o r a f U ^ u r pnblicis San£tora m f o l e a i 
fjitaíibas ^ q u o d P rae la t i , fe a ConueritLium Prseíiden •• 
t e s c o n e J i a s i n d o m i b u s í i o f t r i s ficiñ non permictan^ 
etiam f p b n t e o b l a t a S j n c c f r a t r e s eas reprsefentent, aat 
v l iopacto veíiibns vtantar fecularibus.p.dmonecesom 
f i e s pairesPriores,ren prseíideníes Coiiacnsuiim^qaim 
h o c aegligemcsfaerinrjab officio abrolaendosiore.-
I tcm o r d i n a m u s , vtnulius í r a t e r alíense Praaincía? f.-atres 
ianoflra exifteris^uedenaoadueafens aísignetur ¡fcá-*'*?* * 
tantum depoíitatias oianeat ¡ vade ten o re prxfentiuor • £JS9H íu' 
exnuiac protanc r c a o c a Q i u s omnes praediftosfratresen •^í''.r 
auíaisfínt Proa inc i íeab h u i ü s í i o f t r s e q u i b u s l í b e r coe- t t t i " 
u e n t i b u S j i n quibas merint afsignari , & in eifdem depo 
íl tam j^^qui omninófe raabun t i e g e s depoiltorum ir. -
períus (aacitas. ^ . • 
Item ordínaniaSjSí declaramas^vt in Conaen?.ibus, ^/i5;T;r 
yhi piares adfanr xnagiftri/.ntiq^ior eomm'í i t re leas r; i/f, ^ 
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oolamen ágymnaSo ibrcnta j lSAigíf tcr^uí fiiccccli^ 
Scfic fucccííuc alij iitxta fiioram antícjuicitem gradul 
vbitaoien vnicus ttnmna adcft ipfo fad»fitregcns,n6 
obftantequacuinqus confuetudioe; f«u potiuscorapi^ 
U in contra r í a rn , 
Cdth t~ íte£,a ordíiiainus,quod Cathedraticí artíisiii,8cSá-} 
drmtiei cf1» Thcologia: Vniucrfiiatucn , ómnibus gaadcant 
Vniuer prseuílcgiís^uibusgaudcrcfolent huius noftrse Pro-» 
f ta t t tü aincix Lc£lorcs. 
JBemú- I t em o r d i n a m u s , q u o d m o n í a l c s noftrac admintij? 
THm. f e t u r * 
X>^ I t em, ^u ia í r íquea te r ad nos tum qnerebe parerví 
SQfsibis tu ro , & p r o p i e q u o r i O T / c c ^ 
J ^ ^ * * * cnLin t^atl11TJ Í i r r a t i « m b i l l a g r a u a n i i n a pcmeniiam de 
^ / ^ 5 ' srxc eíiuis r e í i g i a f a i y iré f i n u p t i b u s áníuorviffi officiorSÍ 
* « i n i í l c r io.o rdi n 3 r n u s , & in m é r i t o Sanase obcdié i ix 
>mandamus^quo d a prse diftis totaUter abíVineant, fb 
l a m ín pcriinenribasad cpin.£nivii-tatem,8c prsecife ne 
.ceflanjs aliquos ^ eli gioCos^Sc moderatos íuaiprQsfsi-* 
ccrepofsimjdc cu iusexsca t toncobfe ruanr i a d i i i g c 
'teminquifuione m.ln v i E i a ú o m b a$ R . A . y . N . P . a áh í 
%. .bcatjjk in-hoc.ü^ccd.en.tcs fcvicrc..p-.J«jat. 
itért) Item ordmamus, quod V i c t r í j , aiueGnfeífores mq^ 
UUtraf 1^2 m vu g11'1 ^r g'1a traduca.nt.omnia qux ex ius 
ff rittnt ordinaliqaibus ad cas qtioniodolibet fpeclaR^&for®-* 
tfdint- res legerc tcncarítor coram loto conuentu diebusquí j 
tionts. VusperljEgvintrToríHnationesíüoinim .coiiK^ 
J * ' I t em ordinamus^iiod confcííores.Sí Procaratore^ 
&r.e • ^onial i rni ,enrun} non insrcdiantnr menaftería , niíi 
r v ^ in VrScnt5 c^ofa adminiftrandi Sacramenta,$L de l icen-
monijh ^ a V k a r i i ilUas Ormien tus :quód f i i ion fit Vica r ius , 
rijs'mtí* á « o ir.grediantur fimul, & r t a | f i t t a i u n i vaass í fo t ie -
, i l 
tar P n o r í aut Sapprlenrsp fwí) pceni íitftHutícnis * 
íliis o f h c i i s d d l n a e pr^cipimuisotr.njbus Pr icnf i s , 
earum Vicari js jVt acura tc in« ig i lcn \dcc laufuraob 
rcrutr^a}ita v t íiulío prxtcxtu itigreííum cuiuíuispcr-
íonae permuta tjfiniulque in iungi tnus^tquas lcbi t A -
poftoiieas l i t te rasobte iü tas iani i í iae obtinendas aqua* 
cume^ucpsrfona cuidfuis quaiitatis, autícxvJSproMow 
siafteriornm iagrcffa R . A , P . N .P .mi t t an t i dcclairn^ 
«es spfiifrí praecife effc pExlatuixs propriuni ad qnera.d© 
Ctínamnr íaleslittersEo 
I tctn ordifíaeir.Sjqaod 'infaUbilitcrjóbfcrtictiTr ordi p • 
- f ia t ioRcucreadífs imi .F .N .G:,"Pr.ThQ.ra3e Turco^cir- ^ ^ & i -
ca Pdorcs inkabiles, ol^feccaBtss R . A * P . N . quod 
tam Priore?^uamtuppriores, c|m iincis ad carnes vtu-
sor j£ fui*oíBcij iabfoluat , & aiios ..feaitcsinhac í aci a 
coa ftitatioiie ¿eficientes feaercpuiiiat. 
1 m ai o ridi na ro « s ,q^©d x d i c a tores an s gn a ni a d h i 
bcaat cutainproEnou^nda denotioncBeailísi ínae ¥ i r - -Ch-m 
glnis Mari ge ^ e g u l a r i t c ó n coaiionibus proponendo H4í «^r 
delibns aliquod cxcmplum ,fca miraculuni San f t i í s i ^ f ^ S « « 
mi Roflaf í i , & <|uod P a tres Priores foda lí ta tes S antif- ' mf, 
íinii BLoíra.rij iaruistccriiorijsfiandánt^Yifitcnt^Scpro- 0J*rit 
jnonearí t , 
Qbfecratnijs R . A . P . N 3 . v t omnia>^uaEin hocn^ 
t ro diFSnkotío t raé ia ta fan tc i rca ftamraobferuan-
tizm noftri C©miemiíís San£ti Thotnae Matritenfis^ i 
qwaxxi p r í m u m infalibiliterexequamar , Zcñ in eo--T^omm 
rum exequEÍQne aliqiaa iniseniatardiíficultas^cl expar ^ ^ r * " 
te Religioforofii^at ininima rcíiftemia ftatim M a t r i • **** 
t^i fe ,eQnferat,& íi opoMucritiotiam hoc noftrum D i f f i 
r/itorium ia Guriam Regiam traduGat,vtcxpcnfis eora^ 
neG norij^k noftr^ Proainci je ,huíusnegoti i cotnplcme 
toReligiofoperfiíVafj&cradícitus in mcdeftiacóbel*'* 
aur, & obcdientÍ3efrcnon3 rcErnictLir. 
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91 qua tórjk liten gfa a ia fe ándala quoiíaíé otKintu^iota-
iker vía pr2ecludAtLir?quoá nallo modo rele^ionssfra 
traum^nac moniaUaiH conceditjied in hoc facrh nof-
trisconlUr.aúooVba5,&Qáko 'Afligió'ib confor m-emur 
- I tem o-rdinaitii is^ prxcipimas, / t o r d i n a t i o n í s Có 
jbJüf*6,* ^nwt iaafaf tx in v i f c t i o m b a s , obreraena-ír, aaa;; ex 
mes Con nunepro tuae consitm imas ordmAiiones3vt orcünatío 
ncvtuH. nes,prxcepia,vi p:xccpta . 
C>rf 4 Ord'ma ams Imafer j&: vt P r o úñe tx furoptasmínua 
fubfidta tur jprxcIpim a¿ m vivtate S p iri tus Sanf t i , & Saiiírt^ 
obedientise.^lecnonfub pecaa, excotuanica-Eianism aio 
%Q' ris latx Centemixipío faaoincarrenda vna hac p ro t r i 
a i cauonka moniuonc prcemifla , 0 0 1 ^ 1 bus Prioribas 
i'e.i Pi-xudeatibas CoBjen taa i^ , Sí etiam V k a r i j s , & 
Bracaratoribas inoma.uCi-,ac. ipíisPViorifis , qaod pars 
cui l ibet Conusntai pro fabfidío , 6 íconic ibut iombus^ 
i n fpecie ? g i qaantkate pxcani^e d«íignata m lkteris 
Gonyocatori is^ní^t ibi l i tef foluatar f menfe laaaar i^ 
snni m i l lefsim i ^ ^ m m ñ í si rn í^quinquagefsim 1 fecüR 
á i .&C remUtatar P P .P rocuratonbas Genrralibas M a -
i r i , ^ V a U i s - O U t i j & f u b 'k®émú prxcepto,8i cenfara 
prsecipimasjquod pgecania taxata cuilibct Conaentai: 
pro nona i m pofuionc conccffa affn mmo Poatificcpro. 
«iccefsHatibas R-^gni ^ e in iíca t a r é i rdemP P i P roenrato^ 
rilras teenpore eoní ignaco/cíUcst m?níc l u n i i , & D e -
! cembri kisías.anni milleíiflii rexGentefsimi qu'mqaags-
• l i m i 1 fá i m Q &:íic deincepsv ne-adeonf amata m f o l a -
t isnem h-iias impDÍirioíiís ñonís.Iíem^fub eodem-prae-. 
•-• ,'cepto-, 8^ cenHira maijíia rmis nmnibas P n o r i b u s , fea-
P r^ í lden t ib^s C^riaen tuum jP rocoratoribus^&^rlow 
rifis monial iu^l j quod 5 tota, ve! aliqua parf parecí?íes 
i l l i s cooíjgnaía^tam pro í: ihndio,:k co.ntrih'ifícnibíis; 
quam pro ndua impoOtion^fointa nonfusrit m-/alibj--
liter poftjRcnfcm a notttia pr^fentiumVefnjttatáreirde-' 
. • ^^PFJ3 io i iu ra tc r ibus 'Geas ra l ib i i s r 
í t em 
I tení ordin&mds^ vtói3ftftmó-reíJuétiir oVclinátlo de Be eofií 
confiüls fcr ipfoi^inaiK^ndis rcr ncíarstmi irsquouis tijsfftip 
n '/ Ü V ¿Z* ¿A 
Item ordioa£BLis,&: pr^cípia ins oEinibus Priori]»us Y i t u l u s 
f i u e G o n u e n r u u a i P r x í i c i e n t i b u s ^ t n o D p e r i i i i t i a i i t c o pátert}¿ 
raip fe ticulo rciisrentia-^aiit patemitatis a l i q iKm no- tdti¿ af4$ 
rnloarejnjfi eosjquibes debentur tales m u l i iuifta alias reuerem 
áiípQfitum. 
Iteni crdínannüs , vt ley.t» pars b o r r n WCÚ'IIM libet tcfdici -
fratris defur.ai(proot a R e u « t i f s j ü i o P . N . G c r era ^ J - . 
"Udererni inamcrOa PP .Pr io r ¡bus fen Conuc! ti-u-nr^ S~[*U* 
í:der;tibps integre remittatorR. P . r.r. r r aüc i í co oc^ia ¿a e^ 
'B-a ffida i n C e n ue e r u -S a I ni a n t i ro . Fr/Ic-apci 'Lcpez yv^f^ 
de Prado in Val l i s -Oie tahc P : F r : M a r t i r o ¿ d ^ a l ^ c ^ s / j^ri 
S a r f t i T h o f f i * M a t r ' H € i i i i conirooraDfibiis. • notu de 
l i e ordinaii ios,vt omnina feruetnr cc r.rtírntic^qL od f^ntoru 
írarres quoüis af inoktnel fá l tese c m n í a p; afia r i s rnar i D:* fc** 
íeftentqyie ad víiTm habentA' de ícrui irao a pridre fa- y*4 
Icier do ctóm dooWés grauietibus yatrífeos» ^ r M n * 
P r a e c i p i m u s v I t e r i t r s o t X í o i b u s f a p p r i o r i b u s f u b pfne tioms 
sbíblutio-nis a íoisofñci js , vt.has noftras drdiá-atienes f « ^ « d r 
quarer m anno faciat legere a«íinpiiíbiico: capitolo atit ^««c 
r d t ó o r i p ómnibus i i luc 'coniienientibusfratTibiiS-,; l$g£$Srt 
De hUorikus caf uum confetentia. 
O n c cd i rn ii s h u i u ffii o d i L c c r i b u s c a fIHT n i , v t P a« 
tres a c o n f i l i j s íint, Leyeres mcrifíg corrigant j V t 
ichoro dírpenfentar diebns^quibus cortcluíiones/eu ca-
6s confckntie coratn Conu-entu venti lantur(cucdjn-
^l ibi l i ter fíat,bisTaitcm inquauis ícpt>n a r a j qnasfí 
"^n habuerint ipfo fafí© fint ab o f i c i o kOoratns p r i -
ati^alijs autem diebus a matetinis folum nifi ipfcftis 
uphqbvis^& fopra^ a p o p u l o feruamtir.dirpeia-
fau 
id i 
i * 
Cati (¡nt,8¿ qjuA no* tnitmitur ad petepdas eleemof^ 
nasextraoppidainquiba^comniorantarjin reliquia aix 
tem ©bedientkisCQíicniali)íratrcs gcrani Ucbdomadi 
faciant, & inrabaUnotentar ad illaui, 
InfittutionesleBorumcafuum c<>n-p*: 
cientia. 
INr¿irnír«Jsin lc£lorcm SanO:í Doaiinici dsXaraoi ra Br.XorephuRci.dc Salamanca C K codcm Conacnr 
I » l^c^orcni deMediaa del Campo ^Br.loanncm 
[^5 CaniDoMaacSjex cQdem Conaenm. 
1 n L f £^©rctn dvCiadad- Rodrigo Br-Ioanatcndc 
^Medma ex Conacii ta deSaeliccs. 
M aiQr ex eodefft Gonaenta é 
l a Ledorem de Vitoria Fr.loannem 4« Trocenix 
eodem Comi^ntu, 
Ifil.c£l:o c n dePedaficl Fr .Bsrtoloí i iciundcÍGof 
fal exeodem ^onueniu. 
l a Le^oremGonaentiis deHu^teFr .Phuípam Pe 
jñalua ex CoQuentü dcBalbcrde. 
In Leftctrem de Totdcfiilas.TPratrem Ildephoafuín 
Rodríguez ex codem Conaencti. 
In Le^órcnt de la Pcáa de Francia Fr .Augnftinaní 
«de Arce ^ x codem Conuenta. 
1 n l^eAorsm deGuadalaxaraBr^Franeircum deCa 
Jurera e% codComrentn. 
In Lec>orcm de Cuenca Fn Chriftoforum de $$£4 
ex Con a tn ta de R iofeco. 
I. Leaarc Tule San Sehaftían Fr. ClemeRtemés 
Ech*barria,e*ConiicnmS?nai Paoli VaUis-Oic»: 
^5 Í ./ • - : - • 
U ñl I 
1 r> 
l n t ^ ñ o i é m de L o g r o ñ o Fratrem Dicbcum a c h í 
cocer ex eodcru C o n a ^ i a . 
In Lec1:6rérridc Aft»rga Fratrem Erancifcuin di 
Capi l las ex codemConueotu. 
I i i Lcftorem de Riófeco Fratrem A a d r ^ T n Ferna-• 
dez Pintado ex e o á e m Comieutu, 
hí L t ó o r e m de GarrionFratfai i i DidacamGaina^ 
goex Conucntví d ^ L o g r o ñ o . 
Xn Ltftoreai-de Tepes Fratrem Antomnni ' C a á tu-. 
<io ex Goruiento de A t o c h a . 
I n L e £ t o r e m df Araada Fratre.n FranciTcuín Sa--
gardi ex eodéín Conaeaty. 
In Le-ftorcen de O a n i F ratremi F rauc ifcum á z T b 
yatos ex eodeía ConueatM, 
,Iii;L€£i:oreaide Alcalá Fratrem loannem de T o ^ 
bar ex codeanConnerito. 
1\1 Lcctoréa i dé TaUberaFrat rcm Franc 1 íca M a r -
tinez ex Conne«íu áe Nieua . 
lA l í c^orena ds Vi lUefcafa Fratrem Didacum L q 
Jpct tx Conuetí tu de Carboneras. 
l a L e a o r e m Saa^iThompe Matritciiris R . P . M a -
vgíRi'um Fratreai B a r n a b á m G a í leg ® exomica tuds 
ü m'éi 
I n L e í l j r e n le aceres F rarr »n L, i i ácu icum de 
Carden % i ex codear onucata . • 
In LecVorcai de Madrídejos Fratrem E m a n u c k a i 
de-Zcia da ex Goonentu de A t c c h n . 
In L t ó p r e n ü de Merida Fratreai loannem Patilos 
ex-co detm-C o aae o t u * 
I n L c í t )rcíTi de la Vera Fratrem I-oanneríi X u i i e -
«exr-ex Comicnt l i de Segéaia . -
P r o C o p t a í a t i b a s Regni Galetiae prouideat Re :ie--
rcridiii Pater Vicar ias Regnj. 
InftiMtionesVkariorUml 
Y N S T Í t a í m a s in V í c a n a m K e g n i GaletíaE R . P . M ¿ 
^ g í í l n i n i p r a t r u í n IldephoEifnni G a l l e g o Pr io ré C 6 
^©ftc íanaín^utn oiiinjbas gratijs/Sc primlcgijs fecun^ 
¿ a í n tioftras ccnílitmii®ncsc#íiceísis. 
InGonucBti iSaa8: i Pe t r i Dominararn fab t í tu lo 
PrioríSjFratrcrn loaaneoR de l aL lauc ex eodemCon^ 
I n V i c a n u í n de Po t es fat» titul® :Prioris, F ratrcni 
Didacufíi de Noriega e^ Conacntu de Sala manca. 
In y k a r i u r r i San^rlIdcphonfideCaQiinofub títu-
l o Pr ior is / ra t rem SebaíUanuni Raini rez ex eode Cof i 
ucntu. 
Xa V i c a r i u d e y i l b a Q fub«ítalo Prioris/r t t irc"Thp-
ma m ^e^Monterpfo Picdiea iorem Getieralcm Bf^ 
decíi Conuontu. 
I n Vicsr i i i rndeías Oúé&frMxpm D o m i n i c a GarJ 
scia,eK,e©de£Ti Conaeotu^-
In Vicar iu-m de h Idea Naetia fra t ícm-Didacurn #f 
SoriaPrxnii i tataiD , 5c P Í xd íca to rem Generaiein ex 
Connen ni d e Sa n t o T ho ffi a s A t M a d r i d . 
I n V i c a r i ' j m á e Ohí iedof ra t remCTfegor iam Bcé* 
mudez ©K Coaaent-uisl t lMlarickie Mad t id . 
In Vica rium de B -Ibis fratrem Hiacinta in de M o a 
tcmayorex Conueata de Potes. 
In V i caria ai deBsjar fra trem Citrrnemcm de Ler-f 
ma exeedeiT! Conaentu, 
í n Comiema de O r c l l a m fratrcai Pctnnn Perex ex 
eodem Conusnta. 
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Jnfiituríones Supprlorum'. 1 
I N S f ituíñias inSuppriorcm d i Falencia íratreíofiií 
n e an Mar t in sz ex eo d c m C e © a sn t u 
In Supprior'em de Zamorafratrcoa Simoaena. ítaa-i-
rez ex eodem Conaema. 
In S lípprJOFera d« Burgos fratrcm Fe.rdinanduín A * 
íoofo de Vi l la lobos ex eodem CoRiicrnu. 
, In Suppriorern de Ciuddad- Rodrigo fíatrern PeJ 
tmm García exConiicnta.de Zamora . 
In Svtppriorcin de BOella fratrem Vincent inm de 
Echcberr icx eodem Conuenui. 
In SupprioreiTi deBenauentc fratrem Anton ium Sa 
cl^ezex eod®J« Conuentu. 
In S a ^ priGrem de V i t o r i a fratrem Toannem Baenq 
ex eodem CoHuenta . 
I n S u p p r i o r c m d c P í e d r a i t a fratrera D o m i n i c u n i 
García ex codemConuentu. 
In Suppriorem de T o r o fratrem loannem R u i x ex; 
eodem Coma en tu. 
In fupprioreai de Ssngueffa fratrem Híac in tum de 
Manurga cx eoáem Conaentu. 
In Sappriorem de Medina del C a m p o fratremFran 
cifeum Eftcuan ex eodem Conuemu. 
In Supprioremde Hisetefratrem SebaftiaaamDia^ 
ex Conucn^ude Ciudad-Rodr igo . 
In Suppriorem de Nicua fratrem loannem Bapdf-
de Llanos ex Conuentudc A.toeha. 
Ir* Suppriorem de L c o n fratrem Francifcam de A.-
pila ex eodem C o n n e n u ú 
InSuppriorcrrjde V i l l a l o n fratffeoi D o m j n k u i n 
Fernandez de O yos ex eodem Conuenru, 
In Suppriorem de L o g r o ¿ o fratrem I®annl del Rfd 
9* codena Conucntq. ^ E ? I n 
In Siippríoreíilde V a ícncja d e D J a a a Fratrcmloia 
n3m G a t ierren ex G on ue^ta dc Qm^ad-Ro^r igo . 
In Suppriorcni de Tordeí i l ias fratrera Franc i fcu^ 
Vazquei i cxcodcm Conaentu. 
1 l n Supf rÍQiecn deKoyis tratrern Enaanuclcin Ga iá 
cía ex GofiHentu de branda. 
In Sappr iorc ín de Palaciosfratrein5,iiitnuclein 
M o r t t a ex Conuentu de Ob iedo . 
InSappr ioremdeTr t tx iU^ U t r e r a Andream D e l 
gado ex Conuentu de H i t a . 
^IB SuppiioreiH de Gifncros fratrem Fraacifcu M 
te ex Conuentu de Y i i l a l o R . 
InSupprioratndePlarenGia fratrem loannegaGa-
uallero ex codem Conuentu. 
l a Suppri©rcm4e A u l l a fratrecn laanactn de Huet 
ta ex codem Conaentu. 
Iti Suppriorem de y i U a d a í r a t r ^ E n lofcph Ior<iaife 
„ex Conuentu de M a i o r g a . 
l a Suppvi©rem dé la Vera-Ira ú c m Pranc i í cum Maí 
i i n ex c x c o d j m Cofiu entu. 
In^uppnoreBi d e T a u a r a í r a í r e í a l u l i a a u a i de la 
Vega ex eodern Ccnucntu . 
InSappr iore iSí de Catbonciras fratreoi M a t h c u í a 
Cortes ex Cboucncn de A u i l a , 
IQ-Sappriorsrp deSuadalaxarafratrcm Emant ie l f 
Bsraal ex eodem Cunusntu, 
l a S^pprioreiii de T r í a n o s fratrem í canas in Taua^ 
í l e r o d e ia Ribera ex A m i e n t a de Ma io rga . 
InSuppriorcKideTalaberafratrem Hiadntana de 
McnefTcs cxcodcm c^nucfitu, 
laSuppf i©rc«idc Obiedofratrem Frarici ícum Sa» 
ehez de la Ribera ex r a n a e n t a á c Z a r n o r a . 
í a S a p ^ r i o r e r a de Ai©cka fracrcHi Doíolnkr.f í i Pe 
tez ex codeai ronuentu. r 
I n Suppriorem de laceres fratrern Franc i fe uír: L a i 
ío ex codeai Cbnusfitu. i 
T n S i p p n o r ¿ r i i d e G al fl&Séñ l o a i S m d e M u 
itíoz ex Cbnuentu de Mer ida . 
In Suppriorcm defan Sebaftianfracretn Martinaaí 
Cintos exeodem Conucmu* 
In Suppriórern de H i t a fi atrcm Mar t inun i Ga fc í* 
ex Cbnucntu de Burgos, 
l a S u p p r í o r e a i de /^IUaefcufTa Fr.Ioannsin de la Jef 
na ex codern tbnucma. 
I n iS'apprioreín deZi fucn tcsBr . Emanuelem Xoat-* 
jrczsx ronuentuda Vcnaucntc . 
I n i ' jppriorern de A r a n d a f r . I I d e p h o n f a n i M i i ñ o z 
flxeodero Conaentu. 
IñStfffr-iófcm de Ríofeco Tmirem -Michacícrfl 
O r r e g a ex eodeai ¿Tbnuentn. 
¿ l á Sappriorern de-Ma-iorga-Fr. E ) t d a c a í i 3 - ; E e m a n ^ 
dez de Maipartida ex íbnaencu de Palacios. 
• ^appr-iorei» deTar^s Fr . IofephamEercz ex;C^ 
ts^ncude Atocha . 
In ¿" ippriorem i'oria fratrcBn Antonlude Qgin-» 
taaa ex Cbaacntudc ^antillana. i. 
I n ^up p ri ore m de A l e a la fra tre ¡n í5 ranfcifciim T x • 
lornsqaie^C'oausntude M a d r i d jos* 
ln»ár«p-priorem de ^ i l l a l p a n d o fratrem DominlcCI 
de í a Qaeflaex ¿bnucntn deZiPaentes. 
l a ^upprioremdcIM^nda F r . Ignatium M o r s n o ex 
eodem Cbnnentu. 
In jüppr-ioreíji ^anfti T h o n i ^ de M a d r i d frarrcás 
Petrum de t i c u n a ex ¿Tonnemu del Ro í í a i i o d e . M a -
dnd. ' 
I n ^jppriorera de Ycpesfra t r«m Mar t inum Y n í g d 
ex C'ontientu de Aldcamicua. 
In «S'uppenorcm de Azpei t ia f r a t r éLud©aicu0 iTo¿ 
res ex eodem Cbnuenra. 
I n iuppr iorc í? ! de Madrileños fratrenr Gabir-jcíirf 
^ la Fu€a£e ex codkíii Cbncismu. . . 
i " 
5 i á Ton tenni de l i s M a Jas fratícra: Pranfcifcani Fct 
nanclc¿eK eod-m C'on ienta. 
Zu ^opp i io re^ maftatrcrnBrancifcjmdé 
•X'i5ota ex e o i il ' • 
/ a ^ n p ' p í i o r s w i dvífiavbcrd:¿:.iratrem^ Anton lmn d«. 
Moreno ex c o i e i n Conueam.. 
' I n S . i f K l n ' c á ú Rof í a r i odeMadr id f r a t r cm Joan* 
«3ÍII Sil-rano ex cods n Conncaiu. 
la^uppriosretn d c T o l c d o í r a t r e a i / G a n n e n i d e L o f 
fa ex eod zm ¿oaaenen. 
/ n SappriQreixi d i Saelices fratrcs^nK>nium ¿efaii 
/ ^ i c € R t e e x codera Cbnuentu. 
/ a Sapperlarem de Pamplona fratrem /oa nneai d« 
^"era ex codem Conuentu.: 
Jn i'uppenorcm de Segobia fratretn Dosninica ALj , 
4iarez Car bailo ex eodem Ccjmienru*. 
ilri/^apprioremde Aitorga fratrem Tbannean Gtfff-
§ 1 íex 3x eodem C'onaentu. 
Tú Suppriorcm de Tudela fratrem Petrum de Ys^a 
©x ronuentu de L o g r o ñ o . 
/ n Sapp í io r em de Tuenca fratretn Georgiuni de 
Buendia ex eodexn ¿bnaen iu . 
/ l i J íppríoTemde O c a ñ a fratrerriAntonium deMt 
l ina ex codeai Conaentu. 
Im Conmuta deOrcnrc i a Suppnorcirí í r a t rem St] 
baíVianum D í a z Galdoex CGnuemade /^illalpando. 
y'ro a nuentibus Rcgn iGaücc i se prouidsat Pátef 
#1cs t r iusRcg» i . . 
I 
Confe^ores^Procuratoresmo^ 
N Ton néntu ^anfí l D o m i n í c i Regalis de Madrid in. 
CbRfeff orem Fr.Raiíniiyiduin de la Rcaex Coauee -
11 
r.eraleai exCoBueruu de Sainmanca^r. Domioiciam 
Rico excodem ConucntaánT ' rocura torea i f r . I l á sphq 
furn de Careaba cx eodcno Cennencu. 
In Coaaenta Sa ncas Ghaterinje ds Madr id 3n:;Coii 
feflbrcan fr. Anípu iu m de Olmedo ex Connento d e H i 
tZjin PrQcaratorem fr.Aguftiniiari de Medinaex G o n ^ 
ücn iude A t o c h a . 
In Coí iuentu San£tiX)piT!Ínicí Rcgal ís á c T o i e d d 
in Confeflores f r . Ioanneín de ArceQ P r ^ d k a t o r e G e -
Físralem jCx Conuentu deAídcanueua, f rBIoaJinemTrl 
go Predicatorem GeríCraleni e x C o R a e n m d c O c a ñ a j , ' 
in PrDCuratorgm í r eAa ton i i amNegre t cex eodcai 
• /iíentwt^ - • 5'xa •. i ;- - Í I 3 ' E ^ 
In C Q m i s n m l e r ü s M a r i x 4« Toledo prouidcat 
•'Pfior yoletanus pro sempere. 
In Conasnm M a t r i s D e i deíToiedo in ronfeíTbrem 
fr »Gand > í a Ibum Serrano ex eodem-Cbnuenxu, i n P r o -
cnratoreiH fr, C'knftproruai .^Víontoia ex codc?» 
u^ntu. 
In íbrsiaentndcCalemega ín^^fefTpfeisTriicceJ^ 
broíiuín deEfpinofa ex eodem ror»aen tu , inParochum 
fr^yV/íchaelera O i a z exeodem Csnucntu^in Procura-
torera fratrem Joannem de Mcnd iaex codem Cbnuen 
i n Ganiientn Sanf t iSpi r í tnsdc SToroin Con^cfíb^ 
tcm frátfein Hyacin thuqi Tabladi i lo ex eodem Con-^ 
nentu in Proctiratorem fratreíiilGannctíi Cald«roHC« 
Conucntu tlefaa i'ebaliian, 
In Conueruo ^anf l i i'piritíus de Ycnaucntcm C o á 
fcübreai Procaratoremfratrem L u c a m Garc ía ex 
codem Gonneotu. 
InCona^ntade A l d s a Nueaa inGonfefforcnj fra* 
trem MAthsum C O Í T ^ Z deCafafola^xeoIcna C o n a é 
u i i n Procuratorem fratrem /oannctn Y b a ñ e ^ e x G Q 
I .uen-
4 o 
«cnua <3s Alca la / ín Parocliarn fraíféni PetrurndcVal 
¿es c ^ C o n u e n t a d e L c r m a . 
/nGonaenu i de l ^ í a x o t e i n ConfeiIoreoi íratrem 
A^dve un G o n z á l e z ex eoGemConnentUjVn P oenra-
tere n íraireaa i'sbaíVianuas Baf l islos ex eodem Con 
ueñea. 
/aCcrr jcnra Sanftaü CatherinaE de Va l l ado l id in 
T c o car a u>r c tn fr. . \ u^ui l i a i ín d c LolTa cxeodeni Co* 
¡ tienf-i,. 
Jfi Coñuenta-peniccntiae dc^ai tadol id" in Confgf-
fore ín P r ó c a r atore ai f í .Machsam Giuierrez ex sio 
d : m Goauesitu .^  
I n Conueaui i'anOii.Blafij de L eren a in Proeurato-, 
SDe.n fr. Francifcuinde Fi^aeroa CK eodem ConiKa-
v , . • 
I n rónnentvi dbla Gafa d i la Rcyna in (róníe/?&-
1«aa•fr ' .T'ñbmkcá de JvZargua ex epdem Conaentu ffl-' i 
Procaraxoi eiTs.fr. H i x o n í m i m Flores-ex eodem Coñ-
Ja Gonaenm p'ietatis de Palencia in ConfeíTorcm, 
• &ProciiracoremTr.Aniomu!ii>dS' Perales ex- codeor 
>€bn'aema." ' \bmm 
l a Gon^cnm Regal i de ^ M ^ á i m ' del C i m p o ^ l n Co* 
fcíTor^ín.-ff^-Paulam.NíCíoexc^deíEi - Conaen tu], in 
y roc i ra tore ín . f r .Franc i ícn ai/Cano ex eodeaa ^ Cbnuca 
• > ' " • • " ñ f c i U f e ^ ***** '* ' r 
I n Cl.n-tentd i'áncli Damia ic i -RcgaÍ i s -de '5egoi ík 
i n P ro inramrem Coníeflorem'Fr J l d e p h o n í u m S * -
ciiez ex Conaentu dé Xaa io r a . . 
üi-Conae-fifii Ss&ñtie C¿ t kerí nse de• /VI cala' iivCbn-
Icffbrciti', Procuran orean fr. ¿"ebaftianani J^af^e0 
ex Cbnuenui J e / f i l a d a . 
- Iv éhmcf í t&SAnñx CaflierttiT d e O c g á a ía ^ - n ' 
fe í lorca) ,6cPfoeuracorcnifr . Pe^ti-udoteex o o á : ^ 
C o n . eíiiu.. . I Í í»Éíé . i J I " ' í 
4i 
la Conucn?a d c V i l l a m a y o r í n confc(Torem;&Pro , 
cari tore^i fr. Prancifcuai de Zorca^x eodem C o n -
uenta. 
In GonaeRtu de Belmonte frater Petrnm Marín , 
ín CoBfeflbrcíii sx C o n lerxtu $& 'jhM- JnbsitranjSs ab-
íb lu ímas cutn&b officio Prioratus ekiidsm Conasn-
^uSjin Procuratorera Fratrem l o r e p h u á c Sancha A n i 
©x Cbnoenta.de A l c a l á . 
/ n rónuen tu IncarnaiioMÍs de P lafent iaprourdáa t 
Pacer PñorPiaccfut inaspro teaipote. 
Iti Conucnm de-Qiiíjíbna Uqacmo .jde beftn^a-pro-i 
'Uidcat Pater Pr ior de^i ior i> proternporc^ooihibas aa1 
cíem fratribus • hic ooiTiínatis-in Lc^o rc s c a i u a i T T , Sap-
priores,/^lcario.t jCanfcííores.;aac PTÓCUFa tores m a m a ! 
l i a í n , 6c - i n^ ; i a cam ' | a ea l i a«o^c i a jp rxc ip imás - in V i f -
tute Srpíríiu San£t i ,& 5an£>í€ obcdicatiar , o r íub p re -
cepto fbrí.naiiiVt iotfa meníe tn anotir?a pr^feñtia ro fe 
í i g m a c a r ^ c faacxequamap ofñcia-,^icarijs atitcraCo 
fsiroribaSjProcuratoribuSjSc Parocliis/vanc in cifdenj 
com ooraatfous mandanias?vciiiie nóndi ícedaní vf-
qje ianieoraíTi facefíbres prxfentss fbcrintySctnnc ad 
Contentas in qaibus func afsigoati reaercánEnr« 
Nramina de fpmBoYum qiii a pr&ceden¿i: 
Caphn'o obieriént* \ 
T M Cofs - jenmi ' anc l^GMzu 5egobíenfis frater B l r - -
•^'n ardí ñus Offoríó Prsefígníatús, fratcp iidepiionf.,; ' 
Go^^aleZi Laicus'.' 
í | 1 C o n jCfHis Smtkx PauH^Pakntinj f-a-cr ^er-ciftUi 
riU3,s:í iKhcz;5;&P::\ .fratcr/íJephorTrn5Carrii!o L s : 
terar-tium, rrar.crZoamics Borcio", S\ fraicr Hieron 1-
deBarricatcB D i a abonas, fr, Antonias ck A IDC T-
, i P dea 
n ¿ . ...., , ¿ 
dea fuLdiacbnus^Sf ^uidatnínonuÍLisLaictis. 
In Conucnto DommiciZ-áaiorcníisfraterT?e 
trus GOO^TICZLaicos. 
/ r iConuenin Sanc^i T &m J l ^ a r t í n s Regalis Tolc^ 
,tani R . a d m P . M cihHieroniir iüsDeígado 0£Vuagcn^ 
rius Prior C o n aentus^fr./oannes Aguado^nonagena 
r i u s / i \ j ^ i c h a e l 5 n c h e z > i , . O £ l u 0 g € n a r i u s / ^ 
Rotnerp#5.& P .Ant iquus / r . Rcginaldus de Curia , 5« 
P .An t . f r .Do minicus /zquicido,^ . & P.Ant.fr.Petms 
C h a c ó n Diacorms, 
•Ja Conuentu;5anftiPauli BurgCBÍís -ir. A g u í l m ^ 
dcZc la ia ,^ . fr. Didacus ^aracíicz Acol i tus /fr^Petrai 
.^crrano_X-aicus>ff.5ebattianiis L u c i o Laicus , 
Comoentu A'afiéli ^tephani ^a lnianticcnfísrratef 
Joaqnes,ñc Vega Prsedicator Gsnsralis , ::frater.:Ferdi«-
.nandiis Moreno S , & P.Anrjrr.DomiBicus'Rodrigns:^ 
S . ? ¿ P . A nt.gírate r Antoniiius de -{Jangua s S . P , A", fia* 
ter Daníci abfiern ^S. Trater Joannes^D^.?^'^. írarer 
AntunÍus:Fernaodez Acol i tas j í r a t c r^ incén t i a sGor^ 
;díUorLaicus» 
Jn Gonucmtn S 2 n ñ i Domin ic i Legtonenfis/rate? 
A ndr easP crcz-deRcca IdcP rzálc.a tor Gpnera lis^fra tejf 
Hyacmtusdc Medina LcCtorThcologi<r>& quidaiu no 
uiti.-ns, íf >. 
:1o Cocoentu Sanfl-i Pao l i ya l l i sO lc t an i fr^Biitaf-
I2T de Li.ibia.ao,M.FfsP.etrus deLia;aoprac:dicator Ge 
ñera lis , fratcrDida.casde A l c i b a r S . P . A . fr.DidacüS 
. P é r e z AcoliíuSjír A o t c ^ i i i s de León Laicus. ' 
In Conoeotu Sanft i ' iacobi pampi ionen í t s fratér 
^Martious Fernandez S . y * A . ' 
JnConaentu;S,an£li . D o m i n i c i jBcoavlcntani ftateií 
loannes Rodr íguez 5» 5P. A . fratcr loano^s Preciado, 
TftConuentu S a n a i l t í e p j i o n f i Regalis Taurenlts 
Fratcr M i c h a c l de Ycpes M . & Pr ior Conucntur fra-
ter Marcas Sánchez 5.fr .PctrusDelgaio S .P .A . ira-cf 
',T O a ' 
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G abr id Gut ié r rez Acolínás.1 
l a GonacnmSana iPau l i de P e n a ñ - l fratef H y á ^ 
c i n t u s P a r r ó n S* fratcrloannss Gon^alcx S . P , A . 
l a Conucnta San£HDoiiMnici ( IcPieárayta , f ra tec 
Marcas Fcrnandv'Z.DiaconüSjfratcr l ídephonfus S á n -
chez Laicusc 
InGonuentu San8:i Andrea dé Medina del Campo 
frater Andreas de P i d a S .í- . ^ . fratcr Ga rda Roir i-* 
giiczSkfr.Iofephde Cibiedes LaÍGLis. 
l a rormentu S a t ó i D o m i n k i de Hiictefracár l o a n 
nesV-agaero S .P .A. r ra t€r G a b r i é l d e l a Puente, i " . 
In Conu^nta de L o g r o ñ o frater ioannes Guerrero 
Laiea?.-
Jn Coñuen ta 5an£í:i D o m m i c l de Tuiá frater T l u -
xnas de Ribera S , P . \ « 
l a Conaenta Rofíarij de Tordefillas frarer D o m i -
nicas arcante S.P^A.fi-ater FraftcifcosMartioez t e f t o r 
C o n a c n t a s ^ r a t e r D o r n á i i c is de l a t r i n i d a d Laicus» 
Iri Conuenta de la P e ñ a de Francia fratsr Hyacivii' 
tusGbrnexjS. cutnbpinioae virtutis/rater loaonesSa 
, TnConacata de T m x i í l o frater Chririophoras de 
P id roc l i c P.raErematus,& Pr io r Contentas Jra ter M i 
chaeiMárt inexLe£lorTíieolc-gi íE5fracer loanoss M a 
nox 5 .P .A . f r .D i j acns SaáchcxA.col i tas« 
Jü ¿bhuen'fu de Piafen d a fr.Ferdin andas Gon^a! ez •  
Pr ior C o n lentas;-
i a Cb uie^ra San£li Thomae de Añi la fr. D o i n i n i -
cas áeSegáraSeP. 'A .0.3;Í.Í agenariüs^fratcrDidacasMo 
renoS¡ P . AjraCerDidacusdei Spirita, S a ñ t o ^ ; t r i c c r 
D i d i c a s ra m>inis,S.frater R. ícard. is 'Gal^ .Frater Pe 
tras de . .Miranda Magider y 8c RegensConaenfiis. 
J a C )l'cg!o 5anf l í Gregor i j ^a-ilis" Oletani f r a t e r 
Petras C i r r edam 5.rr.3archoioiiieii5 de Szmz Ma.ria 
Laicus/eptaagenarins. 
F 5 In 
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lñCoiie tucíeVií ía t la f i - . ^ a f t l a n u s U u í z P / i o i r o u l r ü s 
In CoBucnta deln Vera frater Petras de Fuentes,,?, 
F ,h.frater Franciícus rañcro^S"*?,A. fraícr Pctrus de 
¿anta Catalina Laicus-. 
sin Conocntu 5a n ^ i Dominjc í de G u ada laxara fra^ 
terPetrus de V e r a í c o r a ^ , Frater N i c o l a u s G o m e z ^ 
P . \ . f ra te r D eminicus de Vinas Laicus. 
I n Connentu de t^ombcltranfrater Pctrus Ramiro 
rez^ .P.A.f ra tcr loannss Clmo 5 , P . A . 
Ja C'Qnueistu de 5a n tí a go de G a l i z i a fr. Domlpicas 
A1 uarez ,8 .fr .Petms d ^ o t om a yor ,^ . 
fio Gomientu dc T: ianosfr .Bartholomeus Mofta^oj 
;-S>P. A. í r .Gabr ic l Radrigucx Piaconus . 
'In Cüfíuemvi S iñ&AÚomiwci de Obicdo^fr. D o mí 
•nicus L c p c z ^ . F . A v 
la Cóuen tu SanctíDérminicí deCacercsfr.Fracifcv:?-
Benne-jo Prárdk- acor C o n é m s ^ r. Petra s M a déme lo T5„ 
JnCo inc i j t u de Atocha fr. Ludoaicns de Zegams 
Pi-^dicst ir Geaera tós / r Jldephonfus de Cania ] al L e 
^or^rheolGgí cejfr.Ioannes de FicoriajLeftor Theolo 
gise, frater Raymandus de Granada , S . P . A . fra-
ter ^^art inasde Vclafco^S.rr. ioannes de Vi l l anaeua 
Saccrdos.fr.Rapertvis ^^arti-fíCZjS.fr.íoannes B i ptif^ 
t ¿ Laicos . 
In .CJonuentu de C u enea ^ fr .Fr a neifeus 4c V i l l a ^ o e i ' 
P í x f c n t a t a s , & P r i o r Connentns. 
I n C o I i e ^ i o Sancli T b o n i ^ d e Alcaía ,fr . Thonias 
Hurnancs;S. 
InCbnaenta fanf í iPct r i t>fartyris de Riofeco íé£ 
% i y muíidus de ^ i a u a -S . T . A . 
í n Conüen tu de Gslifteo frater loaones ds Torre* 
S a cerdos. 
/ n Connentu de rarr í onfr. .Francíícas de Lcon .S-
In Connentu de Tan Sebaftian fr.Stepbanns Ruix .S-
P .A^r .Mar t i aus de Ar reu i l l aca^S .P .A . fr. Petras de 
' "V * " " - - -• _ E n " 
EgLii l Iof t ,S.P.A.fr .A^árcasáctr ía í r te Acot í t r i s / ra top 
Francifcus de Elicáldi Laicas ,fr.<yimon de A o i m o L a i 
•CMS. 
In Conuentu dc L^g roñq í r .Cú i i í l opho rüsds V h i 
g o 5 . P . A . 
„Ia Comienm de las Nauasfr.Andi cas de Patita Ma* 
f i a S.oP.A.fr. FraRcifcusMart inc^S. 
In ConuentuMatris D c i d e Alca lá fr.Pctrnsde5ac 
ta C r u z S .P . A^fr. Dc ín in i cus M a r t í n e z . $*T.*^4. fr* 
Be i nai^das Roroati Prxfentatus. 
In Goríueoru Sant l i D o m i n i c i de SoriaFrater Gcc 
gor iusCor tes Nonagenar ius , i r . loannes de Echcuar-
ria L a i cu v 
InC^nu^otu de M^r ida j f r .ye t rusTrexo^ .P .Ac 
; I n C o a a e R t u fanfí:! Thomse de M a d r i d , fr. Ludouí^ 
..^ as d e Villauerde^S. 
í n C o n nen ta S a n el: i An tón mi de Yepcs fr. Rochus 
á e K í l i a - S . P . A . f r . T h o c n a s d e V a l d i a i e í í b . S . 
\ n Conaentu fan£i:i Hyacmth ideMadn legos^r .Da 
rriuncin S.erroLaicus. 
l a Conacotude Valberde fr. C a r o l ü s d c A r e l i a n q 
Sacerdos. 
In GoBuenm Ro í í a r i j de Madr id fr .Franciscas M a ^ 
g a l i n o 5". 
í n Conientnde la Kofpedcria dclaPafsion fr^Doiní 
tóeos de Araujo Laicas^ 
ISIom'na Sororum defuntarum* 
Conucmu ianffci Domin ie i Regalis de Madrid/aj 
rór Mar ía de A b a ios , foror Mariana de Torres , ib-: 
ror ^^argar i ta de Enebares , foror Catalina de la 
^jeua , ÍGror rCeronima Euangelifta L a i c a , íorof, 
?n^ncifea de A y a l a , foror Martina de/^elafco, fo-
V i fula de Sanao Domingo , foror Angelad© 
^ n L f renco/oror Yíabeldc laCf iccpcion /ororMi-í 
I * \ # ^ 
thacladsran Agudíri: 
l n C o n a c n t u S a n £ ¥ r AthcrlrisE Je M a d r i d , f o i ^ 
A n i dvl Baptifrrio/oror A n a dc Monro i /o ro r Ca:hari 
« ívdcfanHyac inro Nomgcnariae 
InConcierna 5an£l:i D o í B m k i Regalis Tolctani¿9 
foror Mar í a de Cabrera jforar Híeronicna dc ¿"anüag^ 
ILaica , íoror ^ M i ú a dc fan AgwíHn L a ieso 
I h C j n a s n t u M i t r i s D e i de Toledo , ío ro rMar ia 
JCragonjCiinn opíñione vir ta t is ,C>rorl ídcphoíade M6. 
toia Sappriorifa )roForElirabethdí: Motoia^orot Aguí 
tina d e M e o d : ^ i .foror Mariana de ^ i a a r j íoror Luií* 
deTolofa /ororPi i i l i - ia de La CruzB^a ta /o ro r ^Mar i i ; 
lie los Aportóles Beata o 
l í iCdnuen t i i San£ti Domin ic iRega l i s de Segobiaj 
féror Y a jsPsrnaod^^foror^^f ígdaíena dc los An¿fi« 
Ics/oror AnadelaBacarnaciofio, 
I n Cbnacnca San£ti Doaal nic i de O r e l t a n a *, fot ot 
Y ¡íes d^ Can H i r o n i mo, foror Mar ía de la Encarnación 
L a i e a / o r o r A n a d é l a AíTampcion Oftaagenaria. 
I n CbiiaentuSanctse CVther'mae 4 e L e ó n t loror A n i 
á s NAeaio^a PriorIffa CbnaenmSo. 
I n COTÍ ae n tu 5a a ffc x Ct h z* s dc A Id e a n ue a a /o ro rMa? 
"fia de^aa^a d a r a P r í o r i í í a Conacntas > foror J ^ a m 
^e/efas^ foror Mar ía de la Aífuaipcion; foror JVf^ría 
de la O ^ O í í a o g e n a n ^ f o r o r M a n a d c f a n l ü a n Bapti-
ftá , rarx virtatis 5 foror iría de Sena ;, foror Ma-
ría de fan Mar t in La ica jOftnagenaria ,foror María 
Luis^Coror JMÍ ir ía de fan Prancifc® % foror ^ a r i a del 
^ c r a m e n í o c u t o opinione virtutis, foror f i a r í a de U 
Criaz/eror ^ a n a de S.ratherina de Sena, foror 
ría d e ^ I i d é p h i a f o / o r p r , > í ír ia de f j & p n dclaO,c^ 
©pmíone vk ta r i s /o ror^J t i^ iade S. ^g- . i t^m Laica» 
In C jnuentfidH Roflarro d*V-i l lamaíor ,foíorL^n 
cia de fan ^ g a f l i a L a i c a , N o n a g e n a d a « 
l i i G o n u e n u i S a n a ^ Cathermx d s ^ J Í Í a / b r o r ^ 
" • th.r l 
tha rífia N a ñ e i NoBagcnar iá , íb íóf ^Alaria de Z^y al» 
foror Yncs de JVfontaiban. 
l n Connentu ¿ a n f t i Ü G m i i ú c i d e T u d c U / o r o r Sté 
jpbaniadcl RofíaríOjipfius C onuentusfundatrix cui mag 
na virtutis opífiioRCjroror Leonor de Serralta. 
I B C o n u é m I n r a r n a t i o n i s d e P i a í e n c i a / o r o r Elu i ra 
deCa raba j a lO^aagcna r j a /o ro r^^a rUdc i a Rocht i ' 
foror J r f zña . dcfanHieronioio-
l í i Conucntu de Belbis, fo ror^^ar iade fanHyacMi 
to)roror Francifca de la Encarnac ión . 
I n Conuemu i'anfti p3ctriJt^?ecÍc j ^ a y o r g a pb i j t /® 
r o r t ^ n a de ViilacCjCiim ppinioneyirtutis, & t a m íin^. 
gularis patie ntíar,vi a die profcfsióius m^gnis in firmi 
tttibjs.St doloribiJSOppra-íTa. numqnamipa l i en t i se 
demoní l ran i t i nd i t i i j n , f e d D e o ( f t u | > € m i b u s _ ^ororf-
feus^in o m n i b a s f e i ^ j e r gratiasjeddebat^tandefn poft 
í i íortem fubiro odor^fuaujísimul nacurse o d o r i s fragan-, 
t ía m fu p c r a n #o m n c f iTa n i e s íenfe rnnt^vt n o n tam de-
funri corporis qoam p r ^ f t a n t i r s i m o r u j T í vngucntorixin 
bapotecha v i d o r e t u r . ^ o r o r B-a t r í z de S . E f t e u a n / o r o f 
e^na de la Prserentacion/oror «^fna ^ f a r i a Giron3f# 
ror « ^ n a de fan ^ g u f t i n Ncnagenaria,foror 
á e los congele?. 
In Couenm ¿ a n ^ a : Catherinas de T o r o , foror«^f^a 
de Herrera, 
In Gen lentn .Tan^ac J á a r ' i x de Belbis dc^antiago 
forar Yne^deConinelajp^nitenti^ cxca ip lo ,& vir tu-
re p ^ x c l a r a / o r o r Ynes de ^^endoza /o ro r J ^ a r i a de 
F igueroa .amb^Reí ig ion i spbfe ruan t i í s imse . 
In C m ^ entn Sfk a f t í p o m i n i c i Rega lis deCaícmegm 
roror CaG da rJA4€v'mo , cual opinione yircuíts , foror 
i^ancifea de fan V i c e H t c / o r o r j ^ a r i a de lefúsjy Ga« 
inarra. 
I 
In CoRaentaianax Cather inx Regalisde V c l m ^ 
te,er.^f ,cbaSl Pé rez i - . P . ^ . P r o c u r a t o r C'pnuenius¿ 
tjñ ronuchtii Stn&i Jplr í tus de T o r o ^ 'foror ¥ 0 $ 
á c . > í c l g a r . . 
Jn Coucnu ldc Li Encarneció d c B i lbao/orcr jv í j 
ria de la ^ íTur r ípc íon , 0 R v. a gen a r i a ,P nori fa tontea 
tas , forof Mar ia dc í anMigue l jQc lus ' gcnana ; , forQ,f 
Margar i ta de Tan ^ g n ñ m j nonagcnai k ^foror MeU 
chora d e Isfus ^oror j i f i r ia del Rofl ir i o ^ lo ror F raa. 
cifea de fan^Vf g i c l /o ro r J ^ a rra <lc5,11 lacsato,0Siaa 
g c n a r i a / o r o r l ^ a r i a f c y ^ a g t ó c n a > O ^ H a g e n a r í a . -
. - laTonacntadeS.5cb*ftiaiiel ^ a ú g u o / o r o r ^ ñ ^ 
é c ías Virgincs 1yvíañox>foror L,azia.áe.GhriO:aly hh 
I n ¿ToRJCiim dsla-Gaí ía de l a Reyaa , forordarade 
'Cj íp i i sGhru\ i /oror Cacbanna de 5afiii Spjrkus^feror 
l^ fcf b a riña de fan Phel ipe« 
In Coaaentafanttx •Ci.tliermx dsV-álladdlid ,for3Í 
I^na.^TVÍiíria deBClrada/oFor « ^ « a de la .Cbnce^úon 
la ica , focor Ifabel de fanfto DoaTingo.,ka k a , 
I n Coaaeatu t3^atris D e i d í Vai ladol íd /oror ¿A^^J 
r ia de Herrera ? foro f T h e reía de C i fnerosUica. 
l a Coacata de Por taccl i de /^al ladol idjforor^na 
B a ptiíta jiioaageaa ri a,fa i inftituti obfeni a n ti ísiuia 
ga l t r i* patienirix,m inSrmitatíbtís íuis , in.abftíacum 
rara,in obed i caüa promptifsima^Sc in charitatcfciiK-
t i í s i m a . 
In Gonuentu Saní l iSpi r i tus de Venaaente fr .Tiio-
m a s d e Z a g u í r r e P r o c u r a t o r Conuentas, i . 
In Coouenai de V a l d o lores de ^ mero /o ror JVia-
m R o d r í g u e z , GOraagenaria. 
In Gonncntn R c g a l i d e ^ e d i n a del Campe-, íoror 
^ n e á d c V i l i a i r o c ^ í o r o r ^ n a d e ^ e r g a r a , ^ 
l ñ ConuentaRega-ii fanfii Cipr iani d e ^ a x a t c , • 
loannes^kí í reCGnfeí ror Contentas * íoror iíab^i 
dov^ íukre íc* - - f 
l a roivicmu f i na? : , M x ó x cela N o ^ ¿ e h v S P ? 0 
• • • • ^ ' ^ ^ ^ r ^ . ^ ^ ' ' * - • . . ' . r a " I 
4 ^ 
rorPhi l ippa de Gaf ro /o ro rMai r í s cfcLoíTada L a i c a , 
fciorFranciCcade Vnofa cent i m aniiora;!!. 
l a Connentu SanOas Catherinae de Aic»la , foror 
IfabeLdcEfcobar/oror Franciíca d- Cbrifta, -
l a Conuenta Pciíatisdw Ve ja r / c ro rHync in ía dblos 
Angeles. 
l a Conucntn S a n f e Marige de las D u e ñ a s de Sa!a«. 
fiianca , í o r o r l f a b e l d e Caraaajal 5 Nonagenaria, o-
rorMaria^dc Zepcda , cura opiEÍonc v i r ínc is , íoróf 
!Marcha.de S a n í i o D o E n i n g o , L a i c a , qase v í rg i á i t a -
i c flonai t, n oÜ ra ruis con íl imt ionu m d i l ig sos ob te rtía 
t r ix , leftioai jOrat ioni , 5t nigditationi, maxiaiede-
é i tz r ad naiilitudincm íponíi mictis fuit , & huai í/s 
corde ^ xgris fororibus femper a fs irte h i t , Se de nul la 
al iquid Hiali fufpicabatur, taisdcnn plena bonis operi-
bus íBortua sft gracia baptifinali conícru a ta om ÍÜ b as 
«liebns vi t t^fug. 
IJ» Conuentit Sanfti ¡ D o m m i c i de Lequeírio^ 
í b T O t Mar í a de San M i g u e l íbror M'ariadeSan-
íftaj Engratia • , _ ío ro r Mar i a ¿c San H y a c i n -
t o . 
I n Conucntu Sanase Crux ' isdí Vi to r ia , fo rorM^1 
fiaiia de I a AfTutnpcion. 
I h G ó n u e n m Sanfti Blafij de Loro i» , foroi^ 
jKntoiiia de A c u ñ a , foror Gatharina de Medra^ 
, íbror Francifca de Sanéhj Thoinas L a i c a l 
c u m ©pi»íoníí v inu t í s , íoror líafeel Maidona^ 
4o* [; ¿ 
l a ConüCíítw S a n ^ x Catharínae de O c a n i ^ 
fdfor Ma'-g^rita de de Zep>eda Priorifía Conaca -
to$ foro? Prancifci ' de Peces cuntí opinione 
y i r t t i t i s . f^rcr A n a Hicrof i ima , foror Leonor da 
PR O SancírsinicyPapa no(lro Inrioccntio ' " D l i i d i i ; & pro freíici ftatu todas Éccícfix , quitibct^iccr^ 
^ o ^ w a |Ti M i íTa a i • 
;ProvCatfho)íco,r, ^ i « a i ^ 
^ 9 Quár to^ & Rcgma^bOTRÍ^ 
M e n j q x d i Aro}totius noílrse R^liJibnis magmSctíbc 
f -Pro p sr it lo (Ir i a c. fio^ilifsi;£n a c i^ i ra teEfocntenff í l 
| .lius C6áu.eatu$,nec non 6£tú:iasnóftir«-^loainciacitv 
I' ' P ro B^celíenti fiimis ^ne^lSós-dé^ci-mafip^faíPl^ 
3 - . n i n c i s e patrpnis , & injSgnibas jbeneia^or^&ipdf^rlM 
1. Q i S . ^ l M . / ' ^ ' ' * , 
l -.Pr o Excellcntifsiaií s -CbaFii tibug :dc-BSa^ué^ej 
f. & ' M a é o r g a , i ¿ cota fáraili^Bfe-flauétttaR^' 0 . # i 
| ^ .Pro Excelknt í fs imiá reltibfMfci'isdeAdoFgHt pK 
•.•fingularcjasaíFeü'aai crga noftram Óíd&icfD, Q ¿ ^ 
' M í ; • * t : ; ^ / „ 
P r o nobílirsínr», & ^..leliTshiia t;íi;!t->te Tánrcwíi 
kqaa hpnoCí-fitc, &' bcfijg-ac\ hécno ímia i1 C'a^íTulirtfl 
Pro ' ícé l ! cí (tatii G)Fcíin ¿St ííniils ^^oainci-^fug; 
" ^ ínento, Sr p r o i ^ : . P r o a i r t e i a l i ' ^ - p r ó emine^ 
tiís-imo,& -i^cacrcnelífsifOoCardíiiali ¿Ardiiepiícopo 
• llifpálefifi^iitr© D s m m k o P/^Tieat^fe-p^o^l^^P" 
• •funis D D . Epircopisácgobicnfi /Cordubeon , 5 ¿ L ^ 
• — ": - - - -r r - - Pro 
s ^ ?1 
P r o I ' I u r t n r s í m o D o m í n o D a m l n Q O a a a i o G c i i * 
tiii-ior.c,M a rehionc dc M o ^ t e ^ t t í m i s ^ í t r i s f i i l ^ 
fabe-ha deBoi;bQn>& projCCetcr,i$ Catholicis Hi%an |g 
«roño ac totius R^ligionis Vníucrfali bcoc&^orc Q^S 
iFrol i íaftr i f s i m a r e R c u í r ^ i í s i ^ d D D ^ A r c h i ^ 
pircopo Da mafccBojFriAntonio dc^Soto Ma yor^Q^ 
t P r o FratribuSjStforonbu SBÓfirilácfanftis a pr rec-
áenti Gap i tu Io¿¿ pro ómnibus bcncfa£):oribus noítris# 
Concqdit A ,y.N/Prouincialis ómnibus- Fratri-
b«as,'& fororibus,huius Prouinciaf ,qUQd cxpofiiu alias 
GonfeíTorcnijrenicltantuni cligerc yaleant, a que de 
prxtcritis caííbas^&c^nCuris,quas rCqucad prxfcatíu 
notÍTmm incqrrerunr,abfolui queant jficut poicrantab 
ipfo Rcnendo Admodana Patrc noftro tProuíncía* 
M* ' ' " W 
O i i i n c i ^ noí t rarnaathoricatcrn dirfínitiaaoi Tcfcr i 
i^sinus^vfqqe ad ^riam^crtiani.inclafiuc,, & «aCsignai' 
. j^ini ié^^DotBinicáDeus/qulerrant ibusy .d icqi i^ 
I j ^ a i i , in Cofi ignto aoftro Sanf t iDomin íc i Bcnaucn-* 
tam, & hísaf t is i í i s^^f i s ,& ainnureiicrendiadnriodain 
Patris nor t r i^ icar i j GencraUs^ScPromBcial iseieai ; 
DatisinnofiroConacatii.Sanai 1 ¿«phonfi j^egalii 
TanrcnGs^dic tertit ^aij.AcnnoDoinini miilef¿ui\% 
íexccnteísia10 ^inqaa^cfsuno primo. 
Jrr. lofeph de Terllne* JVf. Er.Fracifcuj Je^rsgS 
& r Trimus Diffinitor. JA.C? Sec&dtuDijfi*n 
famontes Tnefcntatus, Trieféntatus, & 


